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و الحوار العميق و  )NOMUK(تحليل مقارنة بين "كومون" ،8201، عبدد الملك أمر الله
ةفي مدرس ”ب”الثامنلترقية مهارة الكتابة لدى طلاب الصف  )TC/DD(التفكير النقدي 
الدكتور  و الحاج محمد طاهر الماجستير الدكتور المشرف: ،المتوسطة الحكومية الأولى سورابايا
 .الماجستير الله أزهاريسيف 
 تابةكمهارة ال، الحوار العميق و التفكير النقدي نموذج ،نموذج كومون: الكلمة الرئيسية
لقد تطّورت غرض تعليم اللغة العربية لترقية كفائة الطلاب في المهارة الأربع.  هناك  
مهارة الإستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. تتركب المهارات باكتساب
اللغة الإنسان مثل الأطفال. يقصد باكتساب اللغة العملية اللاشعورية التى تنم عن غير قصد 
 ونسان والي  تنم  عند  مهارات اللغة. من هنا جددى علاقة بين مهارات اللغوية من الإ
كتساب اللغة, أنهما يكتمل كل منهما. مهارات الي  يتعّلم طلاب يصدر من اكتساب اللغة ا 
في حولهم و منظم في تعّلم المهارات الي  تتراوح من مهارت الإستماع ثم تطبيقه بالكلام و 
 و ممارسة الأخير بالكتابة. يمارسه بالقراءة,
بناء عل  هذ  الملاحظة، حاولت الباحث لإجزاء البحث تحت الموضوع "تحليل مقارنة بين 
لترقية مهارة الكتابة لدى  )TC/DD(والحوار العميق و التفكير النقدي  )NOMUK("كومون"
ضايا بق "ب" في مدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سورابايا" ”ب”الثامنطلاب الصف 
طة في مدرسة المتوس ”ب”الثامن) كيف كفاءة  مهارة الكتابة لدى طلاب الصف 1البحث:
لترقية مهارة الكتابة لدى  )NOMUK() كيف تطبيق "كومون"2الحكومية الأولى سورابايا؟. 
) كيف تطبيق 3في مدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سورابايا؟.  ”ب”الثامنطلاب الصف 
لترقية مهارة الكتابة لدى طلاب الصف  )TC/DD("التفكير النقديالحوار العميق و "
 مقارنة بين ) كيف 4في مدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سورابايا؟.  ”ب”الثامن


































لترقية مهارة الكتابة لدى  )TC/DD(و الحوار العميق و التفكير النقدي  )NOMUK("كومون"
 في مدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سورابايا؟ ”ب”الثامنطلاب الصف 
أربع طرائق ويستخدم الباحث  .)fitatitnauk(ويستخدم هذا البحث العلمي الطريقة الكمية 
 ختبار.وطريقة الا الوثائق وطريقة المقابلةوطريقة  المشاهدةلجمع البيانات وهي طريقة 
 )TC/DD( الحوار العميق و التفكير النقدي نموذجنتيجة ب أن عل والحاصل لهذا البحث العلمي 
الكتابة لدى طلاب الصف لترقية مهارة  )NOMUK("كومون" نموذجأكبر من نتيجة ب
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 Pembelajaran bahasa arab telah berkembang dengan tujuan untuk 
meningkatkan kemampuan siswa kedalam empat keterampilan. Yaitu keterampilan 
mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. 
Keterampilan diperoleh dengan mengakuisisi bahasa manusia seperti anak-anak. 
Akuisisi bahasa berarti proses bawah sadar yang secara tidak sengaja berkembang dari 
orang yang kemampuan bahasanya dikembangkan. Dari sini kita memiliki hubungan 
antara kemampuan berbahasa dan perolehan bahasa, bahwa keduanya saling 
melengkapi. Keterampilan yang dipelajari siswa dari perolehan bahasa di sekitar 
mereka dan diatur dalam keterampilan belajar mulai dari keterampilan mendengarkan 
dan kemudian diterapkan untuk berbicara dan berlatih membaca, dan terakhir praktik 
penulisan. 
Atas dasar pemaparan di atas, maka peneliti mencoba menggunakan sebuah 
penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Model Pembelajaran KUMON Dan 
DD/CT Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VIII-B Di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 1 Surabaya” dengan rumusan masalah: 1) bagaimana kemampuan 
menulis siswa kelas VIII-B di MTsN 1 Surabaya?. 2) bagaimana penerapan model 
KUMON pada siswa kelas VIII-B di MTsN 1 Surabaya?. 3) bagaimana penerapan 
model DD/CT pada siswa kelas VIII-B di MTsN 1 Surabaya?. 4) bagaimana 
perbandingan model pembelajaran KUMON dan DD/CT dalam penerapannya pada 
siswa kelas VIII-B di MTsN 1 Surabaya?. 
Metode penelitian ini dinamakan dengan metode kuantitatif, peneliti juga 
menggunakan 4 cara dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan test. 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasanya nilai dengan model 
pembelajaran DD/CT lebih besar daripada model pembelajaran KUMON, untuk 
meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas VIII-B di MTsN 1 Surabaya. 
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 خلفية البحث  .أ‌
 1من الدلاحظ أّن اللغة ىي وسيلة للتعبتَ عن الحاجات والآراء و الحقائق بتُ الناس.
ىذه يؤيد بكلام علي الخولي الذى نقل بها اجيب ىتَموان : "اللغة ىي نظام الصوت
من ىذه  2تتكون من الرموز التى تستخدمها الإنسان أو المجتمع لنقل الفكر أو الشعور".
القول نأخذ معرفة اللغة أنهّا وسيلة كبتَة في التواصل مع الأخر بأنواع الوسيلة مثل الكلام 
 بّد  لكّل الدتكّلم و الدستمع أن يفهم اللغة الدستخدمة. والكتابة. فلا
من أحد اللغة يتعّلم في العالم ىي اللغة العربية، وىي درس بأغراض الدتنّوعة منها لفهم 
  3القرآن الكريم و الحديث الشريف للمسلمتُ، أو لتوصل مع العربيون، أو لأغراض الدهارات.
أّن تعّلم  كبر عدد من السكان الدسلمتُ، فالواضح كما عرفنا أّن بلادن ايندونيسيا من أ
 اللغة العربية ىنا لفهم القرآن الكريم و الحديث. 
لقد تطّورت غرض تعليم اللغة العربية لتًقية كفائة الطلاب في الدهارة الأربع.  ىناك 
تساب مهارة الإستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. تتًكب الدهارات باك
اللغة الإنسان مثل الأطفال. يقصد باكتساب اللغة العملية اللاشعورية التى تنم عن غتَ قصد 
من ىنا نجدى علاقة بتُ مهارات اللغوية  4من الإنسان والتي تنمى عنده مهارات اللغة.
واكتساب اللغة، أنهما يكتمل كل منهما. مهارات التي يتعّلم طلاب يصدر من اكتساب 
                                                          
  21).ً 3991 ،(الأردن : دار الفلاحمدخل إلى علم اللغة. محمد علي الخولي.   1
 ترجيم من :   2
 )1112 ،adsoR : gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .nawamreH pecA
  7). 8791 ،(ريض : جامعة الرض السجل العلم لأالندوة العالدية الأولى لتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها. جامعة الريض.   3
  92). 9891 ،(مصر : جامعة الدنصورةتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها. رشد احمد طعيمو.   4

































لذم و منظم في تعّلم الدهارات التي تتًاوح من مهارت الإستماع ثم تطبيقو بالكلام اللغة في حو 
 و يدارسو بالقراءة، و ممارسة الأختَ بالكتابة. 
من أىم ما يهدف إليو تعليم اللغة العربية بايندونيسيا تدكتُ الدتعلم من اكتساب 
غتَه في المجتمع الذي يعيس فيو. الدهارات اللغوية التي تساعد على تعّلم الإسلام و الاتصال ب
من أحد أىداف تعليم اللغة العربية في تعليم العام ىي تدريب الطلاب على ممارسة التعبتَ 
بنوعتيو (الشفوي و الكتابي)، و تزويدىم بالدهارات التي تساعدىم على التحديث مع 
نهم من إنتاجالآخرين بشكل صحيحة، ضمن مواقف طبيعية، و إكسابهم الدهارات التي تدك ّ
اللغة الدكتوبة إنتاجا إبداعيَا أو وظيفيا، و تحستُ أسلوب التعبتَ الكلامي و الكتابي، 
بالإطلاع على الأساليب الأدبية الجميلة من شعر و نثر، و حفظ شيء منها و تفهمها 
 ة. فعل الدتعّلم أن ينال نتائج تتطابق بتلك الأىداف في عملية تعّلم اللغة العربي 5وتذوقها.
بنسبة إلى ىذه الأىداف الكبتَ في تعليم اللغة العربية العام، لديو أىداف الخاص 
لدتعّلم الدسليم يعتٍ لفهم ما يتعّلمو بالقرآن الكريم و الحديث الشريف و كّل الصلاة قراءات، 
من ىنا نعريف أّن فهم الدعتٌ   6فعلى كّل تعليم اللغة الأجنبية يشمل قواعد و الدعتٌ.
لايستطيع أن يهمل من عملية تعليم اللغة العربية، من أحد الاختبار لدعرفة قدرة الطلاب 
 يعتٍ بدهارت الكتابة.
الكتبة ىي من أحد وسائل الاتصال اللغوي بتُ الأفراد، مثلها في الاستماع والكلام  
والكتابة مثل  7ى امداد بعيد الزمان و الدكان.والقراءة. إّنها ضرورة اجتماعية لنقل الأفكار عل
                                                          
 61). 4191 ،(مكة الدكرمة : مكتبة دار إحياء التًاثاللغة العربية : الأساليب و الإجراءات.  تعليمحنان سرحان النمري.   5
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القراءة نشط بصري يعتمد على إدراك العتُ لمجموعة الرموز الدكتوبة، وىي من ثم تتأخر في 
 مكانة بتُ الدهارات اللغوية. 
الثانوية  الددرسةتعليم اللغة العربية بخصائص في مهارت الكتابة أحيانا مهمل في أكثر 
تتًّكز التعليم الدهارت الكلام بدون الفهم ما يتكلّم الطلاب بو. ظهر بايندونيسيا، بعضهم 
ىذه منذ السنوات الداضي حتى الآن. نجد أكثر تعليم اللغة العربية من كتب التًاث في معاىد 
رسمي. كما عرفنا أنّنا  الددرسةالإسلام و ىناك يستعمل طريقة النحو و التًجمة، كذلك في 
 العربية، فعلينا أن يتعّلم اللغة ىذه من مستوى الأولى. ليس من الناطقتُ اللغة 
مهارة الكتابة إحدى الدهارة من الدهارات التي لا بد أن يدلكها التلاميذ في تعليم اللغة 
مهارة الكتابة أىم مهارة في تعليم اللغة لأن الكتابة  أول عنصر في تعليم  العربية، و نعرف أن
 اللغة.
موديل  في أيامنا ىذه أصبح جزءًا لا يتجزئ من   في عصرنا الحاضر إن استخدام 
موديل فعالة لدساعدة ترقية تعلم الطلاب. في أيام  كل فرد على وجو الأرض. يدكن تطبيق 
 الإذاعة و ما شابو ذلك. ،الشاشة،التلفزيون،الداضية تقتصر وسائل التعليمية الأفلام
"كومون"  استخدامها في تدريس اللغة العربية ىي و إحدى الوسائل التي يدكن
 .) TC/DD(والحوار العميق و التفكتَ النقدي  )NOMUK(
تحليل مقارنة  الباحث لإجزاء البحث تحت الدوضوع ، حاولبناء على ىذه الدلاحظة
ارة الكتابة لتًقية مه )TC/DD(الحوار العميق و التفكتَ النقدي و  )NOMUK("كومون" بتُ
 الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا. الددرسةفي  ثامن "ب"طلاب الصف اللدى 
التعليم بأنو الخطة أو النمط الذي يدكن  نموذجبروس جويس و إم ويل  يعرف
استخدامو في تشكيل الدناىج, وتصميم الدواد التعليمية, و التوجيو التدريس في غرفة الصف 

































هوما واسعا يضم تطوير الدنهج والدادة التعليمية وأماكن أخرى. ولذذا فهو يعطي النموذج مف
وكذا طرائق التدريس. وتعرف سوزان إس اليس نماذج التعليم بأنها استًاتيجياتا مبنية على 
نظريات التًبويتُ و علماء النفس و الفلاسفة و غتَىم, الذين يبحثون في كيف يتعلم الفرد. 
الخطوات (أفعال وسلوك) التي ينبغي أنويحتوي النموذج على مبادئ أو أسس, وسلسلة من 
 يقوم بها الدعلم و الدتعلم, إضافة إلى وصف للأنظمة الدسائدة الضرورية, وطرئق تقويم الدتعلم.
ىو نموذج التعلم من خلال ربط بتُ الدفاىيم  )NOMUK( كومون  نموذج التعلم 
والدهارات والعمل الفردي والحفاظ على أجواء مريحة وممتعة. تم تصميم مادة الدرس بحيث 
يدكن للطلاب العمل من تلقاء نفسها، حتى يسمح للأطفال لدراسة مادة فوق مستوى 
د الانتهاء من مهمة. نموذج نظام التعلم أعطيت الطلاب الدهمة، بعلددرسةالصف في الا
فحص فورا وتقييمها. إذا عاد عن طريق الخطأ لدهام إصلاح وفحص مرة أخرى. إذا كان 
مرات خاطئة في العمل نحو الدعلم يرشد الطلاب من خلال الطالب في الواقع  5الطلاب في 
 يدكن القيام بهذه الدهمة بشكل صحيح.
جسد في العلاقات بتُ ويدكن تفستَ حوار عميق كما لزادثة بتُ الناس تت 
الأشخاص، وىناك الدتبادل الانفتاح والصدق والاعتماد على عطف. في حتُ التفكتَ الناقد 
ىو التفكتَ الذي تقوم بو العاملة القدرة الفكرية لتحليل وإصدار الأحكام واتخاذ القرارات 
تفكتَ الحوار العميق و ال، التي شيدت IDMAKالدناسبة وتنفيذىا بشكل صحيح. ووفقا 
عملية لاكتساب الدعرفة والخبرة من خلال حوار معمق والتفكتَ النقدي  )TC/DD(النقدي 
والتعلم، وليس التأكيد فقط حيوية من الدشاركتُ في الجانب الدادي، ولكن أيضا الجوانب 
 الفكرية والاجتماعية والعقلية والعاطفية والروحية.

































 )TC/DD(والحوار العميق و التفكتَ النقدي  )NOMUK("كومون"التعليم  نموذج 
ىو نموذج التعلم الفردي في  )NOMUK("كومون" نموذجلديها مقارنة واضحة بتُ الاثنتُ، 
 والدعلوماتالتعلم تبادل الأفكار ىو  )TC/DD(الحوار العميق و التفكتَ النقدي  نموذجحتُ  
ارنة مهارات الكتابة لدى الطلابوالخبرات بتُ الطلاب. يربط الباحث مهارات الكتابة لدق
  عند الكتابة بدفردىم والكتابة معا لتبادل الخبرات مع الطلاب الآخرين. وبحث الباحث في
ىذا طبقت كلا النموذجتُ من  لددرسةلأن الا الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا الددرسة
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 قضايا البحث  .ب‌
التى تطلب  البحث السابقة و لتيستَ الفهم، قدم الباحث الدسائل إستنادا إلى خلفية
 إجابتها، وىي : 
الدتوسطة  الددرسةفي  ثامن "ب"ارة الكتابة لدى طلاب الصف الكيف كفاءة  مه .1
 الحكومية الأولى سورابايا؟
ثامن اللتًقية مهارة الكتابة لدى طلاب الصف  )NOMUK(كيف تطبيق "كومون" .2
 الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا؟ الددرسةفي  "ب"
" لتًقية مهارة الكتابة لدى )TC/DD(كيف تطبيق " الحوار العميق و التفكتَ النقدي  .3
 الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا؟ الددرسةفي  ثامن "ب"الطلاب الصف 
و الحوار العميق و التفكتَ النقدي  )NOMUK(كيف  مقارنة بتُ "كومون" .4
في  ثامن "ب"الفي فعاليتهما لتًقية مهارة الكتابة لدى طلاب الصف  )TC/DD(
 الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا؟ الددرسة
  أهداف البحث  .ج‌
 ىي:الباحث الوصول إليها في ىذه الدناسبة  ريدي فالأىداف التي
الدتوسطة  الددرسةفي  ثامن "ب"الكفاءة مهارة الكتابة لدى طلاب الصف    عرفةلد .1
 الحكومية الأولى سورابايا
ثامناللتًقية مهارة الكتابة لدى طلاب الصف  )NOMUK(لدعرفة  تطبيق "كومون"  .2
 الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا الددرسةفي  "ب"
لتًقية مهارة الكتابة لدى  )TC/DD(“لدعرفة تطبيق " الحوار العميق و التفكتَ النقدي  .3
  الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا الددرسةفي ثامن "ب" الطلاب الصف 

































 )TC/DD(و الحوار العميق و التفكتَ النقدي  )NOMUK(مقارنة بتُ "كومون"  لدعرفة .4
الدتوسطة  الددرسةفي  ثامن "ب"اللتًقية مهارة الكتابة لدى طلاب الصف في فعاليتهما 
 .الحكومية الأولى سورابايا
 
 منافع البحث . د
 أّما الأمور الدستفدا أراد الباحث كما يلي : 
بقسم تعليم اللغة  )dP.S(ٍ: لأداء الوظيفة النهائية إلى درجة بكالورية  للباحث  .1
العربية ولتوسيع معلومات العلومية الباحث عن معرفة كتابة خطة البحث لتزويد 
 خزانة علومها. 
و الحوار العميق  )NOMUK(مقارنة بتُ "كومون" و الأساتذة : لدعرفتهم لددرسةللا  .2
، و كذلك ليزداد لرموعة من نماذج لتًقية مهارة الكتابة )TC/DD(والتفكتَ النقدي 
 للتعليم اللغة العربية فيها. 
للطلاب : لتسهيل الطلاب عند فهم الدراسة اللغة العربية و تقديم تنوّع  التعليم  .3
 وترقية الدهارة الكتابة 
 لتعليم اللغة العربية : لتنمية مزيّة تعليم اللغة العربية مناسب بغردىا متفوقا حذابا. .4
 
 حدود البحث . ذ
يم الدتنّوعة، منها إّن البحث لزدودا، لا يدكن أن يبحث عن مكّونات نماذج التعل
 في الدوضوع و الدكان و الزمان.  ناحية الباحث
 حدود الدوضوع   .1
   تحديد الباحث الدوضوع في تعليم اللغة العربية خصوصا بدهارت الكتابة للطلاب 

































 حدود الدكان  .2
 ثامن "ب"الالثانوية الحكومية الاول سورابايا، خصوصا في صف  لددرسةفي الا
 حدود الزمان  .3
 خصوصا في الدستوى الأولى  71۲۰ -81۲۰حدود الزمان في السنة الدراسية 
 
 توضيح بعض المصطلحات البحث . ر
تفصل الباحث الدوضوع و تحديد تفستَا لابتعاد عن الوقوع الخطاء في ذىن القارئ 
 سواء لفهم لدا ورد في ىذه البحث ممّا يلي :  
تعليم الكتابة : عملية تعليم من وسائل الاتصال اللغوي بتُ الدعّلم و الطلاب .1
  9بكتابة أفكارىم على امداد بعض الزمان و الدكان.
 ر.كاالكتابة للتعبتَ عن الأف ترقية الدهارةو قدرة على التعبتَ عن مهارة الكتابة : ى .2
 الإبتدائية. : ىي الدرحلة التعليمية بعد من الددرسةالدتوسطة  الددرسة .3
 ز. الدراسة السابقة 
ليدعم الباحث في كتابة الباحث العلمي، فاحتاج إلى الدراسة السابقة. ومن أكثر 
 وسائل التعليمية، وجد اليحث العلمي منها:الكتابة العلمية التى تبحث عن ال
الإبتدائية  لددرسة)، الطالبة في التًبية التدريس للا6112الأول، مرأة الصالحة الأولى (
بجامعة سونان أمبيل سورابايا تحت موضوع "ترقية مهارة كتابة الرسالة السرية بتطبيق نموذج 
الإبتدائية   لددرسةفي مادة اللغة الإندونيسية الصف السادس من الا )NOMUK(كومون 
 الإسلامسة "تربية الأطفال" بادو وانر فوجوك لدونجا".
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)، الطالبة في قسم تربية الدينية الإسلامية بجامعة سونان 2112الثاني، نسوة الحسنة (
الحوار العميق والتفكتَ  أمبيل سورابايا تحت موضوع "فعالية تطبيق نموذج التعليم على أساس
الدتوسطة في مادة  على حصول الطلاب الصف الأول من الددرسة )TC/DD(النقدي 
 سيدوىارجو".الدتوسطة الحكومية الثاني  الددرسةالتعليم الإسلامي في 
والفرق بتُ ىذا البحث و البحث العلمي الذي قدمهما مرأة الصالحة الأولى و نسوة 
الحوار العميق و  )NOMUK(ما تتبتُ عن ترقية نموذج كومون الحسنة، البحث العلمي لذ
نموذج كومون . أما ىذا البحث فيبتُ عن مقارنة بتُ )TC/DD(والتفكتَ النقدي 
  لتًقية مهارة الكتابة. )TC/DD(الحوار العميق و التفكتَ النقدي و  )NOMUK(
 خطّة البحث
 كما يلي :نقسم الباحث ىذا البحث العلمي إلى خمسة أبواب  ي
 خلفية البحثحث الباحث عن بفي ىذا الباب ي : الباب الأول -1
 منافع البحثو  أىداف البحثو  القضايا البحثو 
الدوضوع وتحديده توضيح ولرال الباحث وحدوده و 
, وىذا الباب مهم لأنو سيكون والدراسة السابقة
 وسيلة لفهم الدوضوع التالية.
لنظرية من بحث عن الدراسات افي ىذا الباب ي : الباب الثاني -2
توي على ثلاثة موضوع البحث الذي قدمو وتح
 فصول:

































التعليمية وتعريفها  نموذجحث عن الفصل الأول يب
وأسس النظرية في استخدامها وأنواعها وخصائصها 
 وخطوات اختيارىا .
نموذج  يعريف عن الفصل الثاني يبحث الباحث
و  وكيف استعمالذا )NOMUK("كومون"التعليم 
 .لزاسى ومسوئها
نموذج الفصل الثالث يبحث الباحث عن يعريف 
‌)TC/DD(الحوار العميق و التفكتَ النقدي التعليم 
 .و لزاسى ومسوئها كيف استعمالذاو 
 تابةهارة الكالد عنالفصل الرابع يبحث الباحث 
و أهمية التعليم في مهارة  كتابةعريف مهارة اليوفيها 
و الدبادئ في تعليم  تابةوأقسام مهارة الك تابةالك
 تابةطوات في تعليم مهارة الكوالخ تابةمهارة الك
 .تابةوالاختبار في تعليم مهارة الك
نوع البحث ومصادر بحث عن في ىذا الباب ي : الباب الثالث -3
ومتغتَ البحث و فروض البحث و لرتمع  البيانات
البحث وعينو و طريقة جمع البيانات و بنود البحث 

































 .طريقة تحليل البياناتو 
الديدانية  الدراسةبحث عن وفي ىذه الباب ي : الباب الرابع -4
عن البيانات وكيفية التحليل عن والدراسة التحليلية 
الحوار و  )NOMUK(تحليل مقارنة بتُ "كومون"
لتًقية مهارة  )TC/DD(العميق و التفكتَ النقدي 
 الكتابة 
 لتُ:و توي ىذا الباب على فص. وتح
 الددرسةحث عن لمحة التاريخية عن الفصل الأول تب
 .الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا
بحث عن البيانات وكيفية التحليل الفصل الثاني ت 
و  )NOMUK(تحليل مقارنة بتُ "كومون"عن 
لتًقية  )TC/DD(الحوار العميق و التفكتَ النقدي 
مهارة الكتابة لدى طلاب الصف السابع في 
 الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا الددرسة
 
شتمل عن الاختتام ونتائج البحث في ىذا الباب ت : الباب الخامس -5
 والاقتًاحات.
 













































من كتاب الددخل إلى طرق تدرس صورة: صيغة مفهوم جاك رلغارد و رودجس الجديد: 
02 دقاء.م: محمد طاىر و أصبقل ،العربية للإندونيسيتُ
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العصر. وأثّر  ىذا في ميةالفلسفة التعلعلى  )emsivitkurtnok(البنائي لقد أشهر 
لإستًاتيجيات الجديدة في التعلم، ومنها ق و اائم حتى لؽلك الطر على نطاق التعلالبنائي 
 .)TC/DD(الحوار العميق و التفكتَ النقدي  و )NOMUK("كومون" لظوذجلعا 
ن يبتٌ وليس إفتًاضا عيعتٍ أن لكل علم  ةفلسفة البنائيالوالدبدأ الأساسي على 
 noV((أعضاء الجسمية (الذوق، السمع، الحاسة) كما قال فون غلاستَسفلد 
 وىو واحد من مفاىم التطبيق البنائي، أشارت النظرية البنائية إلى )1984( dlefsresalG
الفكرة، والتفكتَ الإنسان ك إفتًاض بأن العلوم لاتستطيع أن لاتعتبر وتشكل في أدىان
بنفسو. وجميع الأفكار بناء على أساس الخبرة  إلا وىو بتٌ الخيار الآخر وفاعلو ليس لو
 22.شخصياللديهم كلهم ومنها برصل إلى 
بقلم محمد  كتاب الددخل إلى طرق تدرس العربية للإندونيسيتُنقل الباحث من 
جاك رلغارد يتضمن الطريقة ما أن  ،مسعودطاىر و محمد بيهقي و أم حنيفة وسلطان 
يتبعو الدعلمون الددخل, و التصميم, و الخطوات (فيها أساليب, و إجراءات, وما 
من مادة تدريسية, ووسائل معينة). وىنان كستَ من الطرائق, التي تعلم بها  يستخدمو
اللغات العربية, وليس من بتُ تلك الطرئق, طريقة مثلى تلائم الطلاب و البيئات 
والأىداف والظروف, ولكن الدعلم ىو الذى لؼتار طريقة أو طريقتتُ أو أكثر من الطرق 
طرق تدريس اللغة العربية و . وفيما يلى الشرح عن الجاىزة الدناسبة بأىدافو التدريسية
 أنواعها.
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   ج التعلمنموذ  )أ (
 مفهوم نموذج التعلم -1
 12التعلم. بددخل"لظوذج التعلم" قد تفستَ الدصطلحة  )numilagN(قدم علم 
 تخطيط كننا استخدامها لبس خطة التىأو  التصميمي وبعبارة أخرى، إن لظوذج التعلم ىو
 منهاأدوات التعلم  أوالفصول الدراسية وبرديد الدواد  ألظاط التدريس وجها لوجو في
 )ecyoJ( جويس  ناسب. وىذا ييالدراسي مدخلوالد ،كتب ووسائل الإعلام (الأفلام)ال
على برقيق أىداف  طلاب تصميم التعلم لدساعدة الكل لظوذج يوجهنا فيأن  ) "1662(
الطلاب على اكتساب الدعلومات  الددرس ان يساعد يستطيعذالك لظوذج ب لتعلم".ا
الطلاب  ذلك، فإن لظوذج التعلم يعلم والأفكار والدهارات وطرق التفكتَ. وبالإضافة إلى 
 12.كيف يتعلمون
، بدا في ذلك أىداف سيستخدموالتعلم التي  مدخلويشتَ لظوذج التعلم إلى   
) 4662( )dnerA(. وىذا يتفق مع رأي أرند الصف التعلم (كفاءات التعلم)، وإدارة
، و، وبيئتهو، وخطواتهوالتعلم معتُ، بدا في ذلك أىدافه مدخلإلى  يوجولظوذج التعلم إن "
 حجتتُإلى  أسسيت التعلم لظوذج) 4662( )dnerA(ند اختار أر . وقد وونظام إدارته
. ثانيا، لؽكن ةوالتقني الطرقةو  ةلاستًاتيجيوا الددخللو معتٌ أوسع من  لظوذج. أولا، الدهم
في  درسيعن ال ون، سواء كان يتحدثبتُ الددرس و الطلابليتصل لظوذج أن يكون 
 الدبتٌ ىولظوذج التعلم ان ، الرأي ذالك على . طلابالإشراف على ال لؽارس، أو لالفص
أىداف  يصل علىالتعلم ل مزاولةفي تنظيم  تظمالدن ئيالإجرا يتصورالذي فاىيمي الد
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التعلم بحيث تنفيذ أنشطة  مزاولةفإن لظوذج التعلم ىو تصميم  التعلم. وبعبارة أخرى،
 .نطقيالد بعبتتاالسهل أن نفهم، ووفقا ن تعمل بشكل جيد، التدريس والتعلم لؽكن أ
 التعليموظيفة نموذج  -2
وظيفة لظوذج التعلم ىو بدثابة الدبدأ التوجيهي لتصميم وتنفيذ التعلم. ولذلك، فإن 
اختيار النماذج يتأثر بشدة بطبيعة الدواد التي ينبغي تعلمها، والأىداف التي يتعتُ برقيقها 
 12.طلاب التعلم، ومستوى قدرات الفي
 ذج التعلمو خصائص نم -3
. لأسلوبوا طريقةوال ةستًاتيجيوالإ دخلمعاني أوسع من الد ذج التعلم لوو لظ
لظوذج التعلم إذا كان لو أربع سمات لذلك، تسمى خطة التعلم أو خطة الدرس باستخدام 
 لشيزة:
 كاتبالتي تتكون من ال الدنطقية ةالنظريأ. 
 ب. أساس التفكتَ في ما وكيف يتعلم الطلاب (أىداف التعلم التي يتعتُ برقيقها)
 ج. السلوك الدطلوب لتنفيذ النموذج بنجاح
 22.علمد. ولؽكن برقيق بيئة التعلم اللازمة لأىداف الت
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 لظوذج التعلم، من بتُ أمور أخرى:وسيشمل 
 أ. وصف بيئة التعلم
 والأساليب والتقنيات والاستًاتيجيات دخلب. الد
 ج. فوائد التعلم
 د. مواد التعلم
 وسائل الإعلامه. 
  و. تصميم التعلم
 أنواع نموذج التعلم -4
عة البيئة ، وطبيأىداف التعلم، الخطواتلؽكن توضيح لظوذج التعلم على أساس 
 يستخدمو ذيال ) إلى ستة لظاذج من التعلم4662( )dnerA(أرند التعليمية. تشتَ 
في التعلم، وىي: العرض، والتدريس الدباشر، والتدريس الدفاىيمي، والتعلم  الددرس
 التعاوني، والتعلم القائم على الدشاكل، والدناقشات الصفية.
استخدامها في تنفيذ التعلم وتشمل ما ىناك العديد من لظاذج التعلم التي لؽكن 
 يلي:
 أ. لظوذج التعلم السياقية
 ب. لظوذج التعلم القائم على الدشكلة
 البنيوية لظوذج التعلمج. 

































 البيئي الددخلمع التعلم  د. لظوذج
 م الدباشره. لظوذج التعل
 و. لظوذج التعلم الدتكامل
 ز. لظوذج التعلم التفاعلي.
 )NOMUK( كومون  نموذج التعلم )ب (
 كومون  نموذج التعلممفهوم  -1
 في البداية، كان كومون واحدا من أول التعليم التًبوي التي بدأىا تورو كومون
لظوذج التعلم كومون ىو لظوذج  32.5262من أوساكا، اليابان، في عام  )nomuK uroT(
التعلم الفردي مع نظام إعطاء الدهام التي يتم تقييمها مباشرة من قبل الدعلم، وإذا كان لا 
 42يزال ىناك خطأ يتم إعطاء الطلاب الفرصة لإصلاح.
الطلاب القيام بهذه الدهمة بشكل فردي ومع  في تطبيق ىذا النموذج كومون،
لطالب في تعلم مهاراتو الخاصة، فإنو سوف يعمل على مادة قدرتها الخاصة. إذا استمر ا
 الدرس يعادل مستوى فئتو أو حتى تتجاوزه.
لذلك لؽكن استنتاج أن لظوذج كومون ىو لظوذج للتعلم الفردي مع نظام إعطاء 
الدهام، حيث تتم الدهمة وفقا لقدرة الطالب الخاصة التي يتم تقييمها مباشرة من قبل الدعلم 
 ىناك أي خطأ، يتم إعطاء الطلاب فرصة لتحستُ. وإذا كان
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 خطوة تنفيذ نموذج كومون -2
 52:فيما يلي الخطوات الدتبعة في تنفيذ لظوذج كومون
 أ. أولا، الدعلم يعرض مفهوم ويأخذ الطالب علما العرض / التفستَ.
 .ومالي ذلك فيطلاب  للعمل الددرس ل الذي يستعدورقة عم الطلاب يأخدب. 
 .للعمل ورقة عملهمئون و يبتد الطلابلغلسون . ج
 . وبدجرد القيام بو، يتم إرسال أوراق العمل إلى الدعلم للمراجعة والتعيتُ.د
. بعد فحص ورقة العمل وسجلها، يسجل الدعلم نتائج التعلم اليوم على "قائمة ه
 القيمة".
والذدف ىو . إذا كانت أي أجزاء لا تزال خاطئة، يطلب من الطالب لتصحيح الجزء. و
 للطلاب لإتقان الدروس وعدم تكرار نفس الأخطاء.
 عن الصعوبات. سأليالدعلم من الطلاب و  قتًبي. إذا کررت ثلاث مرات، ز
. عند الانتهاء، يعطي الدعلم تقييم عمل الطالب في ذلك اليوم ولؼطر الدواد التي سيتم ح
 العمل في اليوم التالي.
 نموذج كومون المزايا و العيوب في -3
في تنفيذ التعلم مع لظوذج كومون، وىناك العديد من الدزايا والعيوب. وىنا بعض 
 62مزايا لظوذج كومون:
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 أ. الأطفال يعملون على مشاكل بشكل مستقل من السهل إلى مستويات صعبة.
 ب. كومون تدعو الأطفال إلى الانضباط.
 01في لظوذج كومون ىي كما يلي: أما العيوب
 بشكل فردي حتى يكون من الدمكن أن تنمو الشعور الفردي.أ. يتعلم الأطفال 
 ب. الانضباط كومون أحيانا بذعل الأطفال تصبح أقل إبداعا.
 )TC/DD(الحوار العميق و التفكير النقدي  نموذج التعلم )ج (
 الحوار العميق و التفكير النقدي نموذج التعلممفهوم  -1
التعلم الذي  مدخلىو  النقدي الحوار العميق و التفكتَالقائم على لظوذج التعلم 
يصل البناءية من خلال التأكيد على الحوار العميق والتفكتَ النقدي في اكتساب الدعرفة 
والخبرة. كونتًكتيفيسم ىو وجهة نظر أن الطلاب تعزيز معارفهم الخاصة أو مفهوم قائم 
من خلال الحوار العميق والتفكتَ النقدي، ليس فقط يؤكد  21على الدعرفة والخبرة بنشاط.
على نشاط الدتعلم على الجانب الدادي، ولكن أيضا الجوانب الفكرية والاجتماعية 
 والعقلية والعاطفية والروحية.
ىو لظوذج التعلم الذي  الحوار العميق و التفكتَ النقديمع  دخلبدلظوذج التعلم 
، يؤدي التعلم دخلعلم ذات مغزى للمتعلمتُ. وفي ىذا الديساعد الدعلمتُ على جعل الت
قدر الدستطاع إلى الحد من التدريس الذي يركز على الدعلم وإلى أقصى قدر لشكن من 
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التدريس الدركز على الدتعلمتُ، ولكن لغب على الدعلمتُ الحفاظ على الرصد والتوجيو 
 لتحقيق أىداف التعلم.
التفكتَ النقدي ليكون  و، ويتطلع الحوار العميق يويةمع الأساس للفلسفة البن
التفكتَ النقدي ومن الدتوقع أن تتعلم  ولبديل، من خلالذا الحوار العميق التعلم ا مدخل
من خلال تعاني، والشعور، والتأمل ليس لررد الحفظ. من خلال الشعور والشعور والحوار 
في أذىان الدتعلمتُ على الددى مع الآخرين، معرفة وفهم الدتعلمتُ الجدد سوف تستقر 
الطويل التي لؽكن استخدامها في نهاية الدطاف لتوفتَ الدتعلمتُ في حل الدشاكل التي 
 تواجهها، وتطوير الدهارات الحياتية.
 الحوار العميق و التفكير النقدي نموذج التعلمالتنمية الدراسية  -2
التفكتَ النقدي القائم على التعلم التي يتم  و الحوار العميقالتنمية الدراسية  
تنفيذىا في عملية التعليم والتعلم خطوة بخطوة كما عملية التعلم بشكل عام. وكما ذكر 
 11):4662سودجانا (
 . مرحلة ما قبل التعليم2
مرحلة ما قبل التعليم ىي الخطوة التي ابزذىا الدعلم في وقت دخول الفصول 
  أمور أخرى من خلال الأنشطة:الدراسية للتدريس، من بتُ
 أ. يسأل الدعلم حضور الطالب ويلاحظ غتَ موجود.
 ب. يسأل الدعلم الطلاب حتى مناقشة الدرس السابق.
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ج. توفتَ الفرص للمتعلمتُ لتسأل عن مادة الدرس التي لم يتقن من الدروس التي تم 
 تدريسها.
 مها.د. اطرح أسئلة على الدتعلمتُ حول الدواد التي تم تعل
 ه. يكرر بإلغاز جميع الجوانب التي تم تدريسها.
 . الدرحلة التعليمية1
الدرحلة التعليمية ىي مرحلة التدريس أو الدرحلة الأساسية، أي الدرحلة التي تناقش 
الدواد التي تم بذميعها من قبل الدعلمتُ السابقتُ. بشكل عام لؽكن برديد بعض الأنشطة 
 على النحو التالي:
 للطلاب الغرض من التدريس الذي يتعتُ برقيقو للطلاب.أ. اشرح 
 ب. اكتب الدوضوعات التي سيتم مناقشتها.
 ج. يناقش البنود التي كتبت في وقت سابق.
 د. في كل موضوع يتم إعطاء أمثلة ملموسة.
 ه. ولا غتٌ عن استخدام الوسائل التعليمية لتوضيح مناقشة كل موضوع.
 الدوضوعات.و. يلخص نتائج مناقشة جميع 
 . مرحلة التقييم1

































والغرض من ىذه الدرحلة ىو برديد نسبة لصاح الدرحلة الثانية (تعليمي). وتشمل 
 11الأنشطة الدضطلع بها في ىذه الدرحلة ما يلي:
أ. طلب فصل أو بعض الطلاب عن جميع الدوضوعات التي بست مناقشتها في الدرحلة 
 الثانية.
شة الدواد التي لم يتقن إذا كان لا لؽكن الإجابة على ب. لغب على الدعلمتُ تكرار مناق
 7 بتُ الطلاب.04السؤال أقل من 
 ج. لإثراء الدعرفة الطلاب من الدواد الدعلم لؽكن أن توفر الواجبات الدنزلية.
يتم إعداد الحوار العميق / التفكتَ النقدي القائم على تصميم التعلم من خلال أربع 
 مراحل رئيسية ىي:
 تطوير المجتمعأ. 
ىذه الدرحلة ىي جزء من انعكاس الدربتُ أنفسهم على عالم الدتعلمتُ. إن رؤية 
المحاضر العالدية للقدرات التي لؽتلكها الدتعلمون تصبح جزءا مفيدا في صياغة تصميم 
 التعلم الذي ىو حوار عميق دقيق والتفكتَ النقدي.
 ب. برليل المحتوى
الدواد التعليمية. ولؽكن متابعة ىذه العملية عن عملية برديد واختيار وتعريف 
/ وصف الدورة، والتي  مدخلطريق التوجيو أو استخدام العلامات الدادية الواردة في الد
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تشمل الدعايتَ الدنيا، والنظام في اتساع الدواد، والكفاءات الأساسية التي عقدت، 
 والدهارات التي تم تطويرىا.
 ةج. برليل الخلفية الثقافي
في ىذا التحليل لػتوي على مفهومتُ لعا مفهوم الدنطقة أو البيئة (المحلية 
والإقليمية والوطنية والعالدية) ومفهوم الإنسان جنبا إلى جنب مع أنشطتها التي تغطي 
جميع جوانب الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برليل الخلفية يراعي أيضا القيم الثقافية 
 من قبل المجتمع وإمكانيات الاستفادة من حياة الدتعلمتُ. التي تنمو وتتطور وتدعم
 د. تنظيم الدواد
 W 1التفكتَ النقدي يتم من خلال النظر في مبادئ  ومع الحوار العميق  مدخل
، أي ماذا ولداذا ومتى وأين وكيف. في تصميم التعلم، لغب أن تكون ملونة ىذه H 2و 
مع الحوار العميق في ابذاه التمثيل الأخلاقي الدبادئ الأربعة من خلال خصائص التعلم 
والتفكتَ النقدي في لزاولة لتحقيق الفهم الدفاىيمي والتنمية. ويتم كل ذلك من خلال 
التفكتَ  وعلمتُ من استخدام الحوار العميق بسكتُ الأساليب التعليمية التي بسكن الدت
 النقدي.
 ديالتفكير النقو الحوار العميق  نموذج خطوات تطبيق -3
 النشاط الأولي  )أ (

































في كل بداية يبدأ التعلم بتحيات وأىداف التعلم والكفاءات التي يتعتُ برقيقها، 
ثم استخدام عناصر ديناميكية المجموعة لبناء المجتمع، والذي يهدف إلى إعداد الدتعلمتُ 
 للتًكيز قبل اتباع الدرس. وبذري أنشطة التعلم في ىذه الدرحلة على النحو التالي:
فتح الدروس، وفتح الدروس الدعلمتُ دائما دعوة أو إرشاد الدتعلمتُ للصلاة أو  -2
 الصمت وفقا لأديانهم ومعتقداتهم.
ديناميات المجموعة من أجل بناء المجتمع لؽكن أن يتم عن طريق قراءة الشعر والغناء  -1
رياضية ذات والدظاىرة، لعب الأدوار، والمحاكاة أو الجمباز الدماغ / الدماغ الصالة ال
 الصلة بالدوضوع أن ديبيلاجاركان.
 الأنشطة الأساسية )ب (
 ىذا النشاط كما تطوير وتنظيم الدواد التعليمية. الدراحل ىي كما يلي:
ويقوم اختصاصيو التوعية بأنشطة من خلال استكشاف الدعلومات عن طريق ضرب  -2
وار العميق العصف الذىتٍ والدناقشة من خلال طرح أسئلة معقدة لخلق ظروف الح
 والتفكتَ النقدي.
يتم تنفيذ مرحلة التغذية الراجعة دائما من قبل اختصاصي التوعية بعد إعطاء  -1
الدتعلمتُ وقتا للحوار العميق، وجميع النتائج ونتائج التعلم التي تم الحصول عليها خلال 
 الدناقشة في حالات التعلم التعاوني.
 الأنشطة النهائية )ج (

































حلة استخلاص النتائج من جميع ديبيلاجاركان الدتبادلة، فضلا ىذه الدرحلة ىي مر 
عن الجوائز لجميع أنشطة الدتعلمتُ. يتم إجراء ىذه الدرحلة تقييم نتائج التعلم وعرض 
 والتخزين في ملف (لزفظة الدواد) الدتعلمتُ.
الحوار  مدخلط ىو نشاط تعلم مهم في الدرحلة التالية ىي انعكاس ىذا النشا
. ىذا النشاط لا يلخص الدواد التعليمية، ولكن اراء الدتعلمتُ التفكتَ النقدي والعميق 
حول ما ىو شعور وذوي الخبرة تعزى إلى ما شعرت، من ذوي الخبرة والقيام بو في 
الداضي. ينقل الدتعلمون بحرية الدشاعر والرغبات الدرتبطة بالتعلم. وعلاوة على ذلك، 
 الصلاة.ينتهي التعلم بالصمت أو 
  التفكير النقديو الحوار العميق  نموذج المزايا و العيوب في -4
 التفكتَ النقدي ىي كما يلي: والعميق  الحوار  إن مزايا لظوذج التعلم
التفكتَ النقدي لتدريب الطلاب لتكون قادرة على  والعميق  الحواريتم استخدام . 2
التفكتَ النقدي، وبشكل مبدع، وذلك باستخدام الدنطق، وبرليل الحقائق وبزيل الخيال 
 على الأفكار المحلية والتقليدية.
الذي لؽكن أن تتعاون مع الأساليب  دخلالتفكتَ النقدي ىو الد والعميق  الحوار. 1
 ل الدعلمتُ خلال عملية التعلم.القائمة واستخدامها من قب
التفكتَ النقدي يؤكد على القيم والدواقف والشخصية والعقلية  و ر العميق. الحوا1
 والعاطفية والروحية بحيث يتعلم الدتعلمون مع متعة ومتحمس.

































التفكتَ النقدي كل من الدعلمتُ والطلاب  و الحوار العميقلظوذج التعلم  بواسطة . 1
سوف تكون قادرة على اكتساب الدعرفة والخبرة لأنو مع الحوار العميق والتفكتَ النقدي 
 قادرة على دخول الجوانب الفكرية والجسدية والاجتماعية والعقلية للشخص.
 تُالعلاقات ب بتٍيسوف التفكتَ النقدي  و الحوار العميقلظوذج التعلم  بواسطة .2
 اةيتعلم عن الحللتعلم والد طلابوال تُالدعلم ضرلػفي حوار حاسم، و  طلابوال تُالدعلم
 .نيوالد
 ىي كما يلي: التفكتَ النقدي والعميق الحوار في لظوذج التعلم  أما العيوب
 . يستغرق وقتا والتكيف للطلاب مع الطفاض مستوى القدرة.2
أقل إبداعا سيكون لديهم صعوبة لأنهم لم يعودوا معتادين . بالنسبة للمعلمتُ الذين ىم 1
 على التعاون مع الأساليب الدستخدمة من قبل.
. الطلاب الذين ىم سلبيون أو غتَ واثقتُ سوف ماراسا أقل رديئة، ويشعر معظم 1
 غبي.
. يصعب قبولذا بسبب التنوع الكثيف الذي لغعل الدعلمتُ والطلاب يصطدمون 1
 بالفكر.
 عن مهارة الكتابة دراسة  )د (
 طبيعة الكتابة  .1
الكتابة وسيلة من وسائل الاتصال اللغوي بتُ الأفراد، مثلها في ذلك مثل 
الاستماع و الكلام و القراءة. إنها كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل الأفكار. 

































والوقوف  على أفكار الآخرين، على امتداد بعدي الزمان و الدكان. ويتًكز تدريس 
في العناية يثلاثة أمور : (قدرة الدارستُ على الكتابة الصحيحة إملائيا، و الكتابة 
إجادة الخط، وقدرتهم على التعبتَ عّما لديهم من أفكار في وضوح و دقة. أي لا بد 
أن يكون الدارس قادرا على رسم الحروف رسما صحيحا، و إّلا اضطربت الرموز، و 
كتابة الكلمات بالطريقة التى اتفق عليها استحالت قراءتها. و أن يكون قادرا على  
أىل اللغة، و إلا تعذرت ترجمتها إلى مدلولاتها. و أن يكون قادرا على اختيار 
الكلمات. و وظيفتها في نظام خاص، و إّلا استحال فهم العاني و الأفكار التى 
  11تشتمل عليها.
  مفهوم الكتابة .1
أو   gniypoCيضيق مفهوم الكتابة في بعض البرامج ليقتصر على النسخ 
. و يتسع في بعضها الآخر حتى يشمل لستلف العمليات العقلية gnillepSالتهجئة 
اللازمة للتعبتَ عن النفسي و أّنها حسب التصور الآختَ نشاط ذىتٍ يعتمد على 
قدرة على التنظيم الختَات. و عرضها الاخاتيار الواعي لدا يريد الفرد التعبتَ عنو. و ال
  21بشكل يتناسب مع غرض الكتاب.
و ألعّية برديد مفهوم الكتابة لايقتصر على لررد الرغبة في برديد الدفاىيم. و 
إّلظا تتعداىا إلى ما تنعكس عليو ىذه الدفاىيم من إجراءات، و ما يستلزمها من 
بة يقتصرون جهودىم في برامج تطبيقات تربوية. فالذين يضيق عندىم مفهوم الكتا
تعليم العربية على تدريس التلاميذ على النسخ و التهجئة. بينما يلتزم الآخرون 
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بتنمية قدرة التلاميذ على اختيار الدوضوع الذي يستحق الكتابة فيو، والقدرة على 
 تنظيمو، و عرضو بطريقة مقنية و مشوقة في أن واحد. 
 
  أهداف تدريس الكتابة .1
 لتلاميذ مهارة الكتابة في نهاية الدرحلة الصوتية عدة أمور، من ألعها : يستهدف ا
(أ) إزالة حالة التوتر التى يشعر الدكتوب للرموز اللغوية. فذلك من شأنو زيادة 
 ثقفتو. 
(ب) إشباع رعبتو في تعرف الشكل الدكتوب للرموز اللغوية. فذلك من شأنو 
 زيادة ثقفتو بالبرنامج وإحساسو بأنو لؽارس اللغة في لستلف أشكالذا. 
(ج) تدعيم طريقة نطق الحروف و الكلمات و الجمل. وذلك بتمكتُ التلاميذ 
 من لشارسة نطقيها منفردا في البيت. 
ى تعّرف الطريقة نطق الكلمات أخرى قد لاتريد في (د) تدريب التلاميذ عل
الحصة. فيشعر بشيئ من الاستقلال من نطق الكلمات و عدم التقيد بدا 
 يعرض عليو. 
(ه) إّن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خلال الوقوف على مدى 
تقدم التلاميذ في تعّلم الدهارات الأخرى، فمن خلال لؽكن قياس ىذه 
  الدهارات.

































(و) و أختَ فإن التدريب على الكتابة من شأنو أن يزود التلاميذ بدهارات وظيفية 
 لػتاجها بعد ذلك في حياتو. 
  توجهات عامة في تدريس الكتابة .1
نقدم فيما يلي لرموعة من التوجهات العامة التى قد تسهم في التخطيط 
 لدرس الكتابة و تنفيذه : 
) توظيف ما تعلمو الطلاب : ينبغي أّلا يقدم للطالب شيئ يكتبو إّلا إذا قد 2(
 عّلمو سماعا، و ميزه نطقا، و تعرف عليو قراءة.   
) تعريف الطلاب بالذدف : من معايتَ الكتابة الجيدة أّن يتسق تنظيم الدادة و ۲(
 يناسب لزتواىا مع ما في ذىن الفرد من ىدف. 
لكتابة : برديد الوقت الدناسب للبدء في تعليم الكتابة في بعض ) البدء بتعليم ا1(
يرامج تعليم العربية كلغة ثانية مشكلة حقيقية. فيعض البرامج يبكر يذلك. 
 ويقصد بالتبكتَ ىنا تقديم الشكل الدكتوب للرمز اللغوي بدجرد نطقو. 
من حيث  ) التدرج : التدرج مبدأ ينبعي أن يراعى عند تدريس الكتابة سواء1( 
 اختيار الدادة اللغوية أو من حيث طريقة التدريس.  
) حرية الكتابة : ينبغي ألا يفرض التعّلم على الدارستُ لرموعة من القواليب التى ۵(
 يلتزمون بها في موضوعات التعبتَ.  
 ) تصحيح التعبتَ التحريري 3(

































تُ بتعليم يعتبر تصحيح الأعمال التحريرية  مشكلة حقيقية تواجو الدشتغل 
اللغات. و مع الاتقان على وجود ىذه الدشكلة إلا أّنها بزتلف من لرال 
الآخر. فيما يلي لرموعة من الاقتًاحات الخاصة بتصحيح التعبتَ التحريري في 
 برامج تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرى : 
بعناية  الطريقة الدباشرة : يتصل الددّرس فيها بدراسة فرديا. فيقرأ موضوعو –2
 ويستقصى أخطاءه فيو بدقّة. 
تصويب الأخطاء : لا يقف دور الددّرس عند تصحيح الخطاء بنفسو.  –۲
 وإّلظا لغب أن يغيد الددّرس الكرّاسة للتلاميذ فيعرفو بخطئو. 
وضع إشارات : يرى بعض الدعّلمتُ وضع إشارات أو رموز تدل على نوع  –1
 الخطأ. 
 ن = خطأ لضوي. 
 م = خطأ إملائي. 
 خ = خطأ في طريقة الخط. 
 س = ركاكة في الأسلوب. 
 غ = فكرة مغلوطة.  
الأخطاء الشائعة : تسجيل الأخطاء الأكثر تكرارا بتُ الطلاب و  –1 
 بزصيص وقت لدعالجتها أمامهم جميعا. 

































المحاولة و الخطأ : من الطريق الشائعة في تصحيح أخطاء الطلاب طريقة  –2
 ة و الخطأ. المحاول
  أنواع الكتابة .2
مهارة الكتابة ىي مهارة لدى الطلاب يصف أو تعبتَ أفكارىم، من 
لرال بسيط كما كتابة الجملة حتى لرال الدتكاملة يعتٍ الإنشائي. تنقسم الكتابة 
  31في تعليم اللغة العربية إلى ثلاثة أنواع يعتٍ الإملاء و الخط و الإنشاء.
 (أ) الإملاء 
الإملاء ىو من أنواع الكتابة بالتأكيد على شكل الحرف في الجملة أو 
الفقرة. نقلت أجيب ىتَماوان من رأي لزمود معروف إّن الإملاء ىو كتابة 
الحروف في مكانو الصحيح في الكلمات ليعارض الأخطاء الدعتٌ. و ىناك ثلاثة 
لاء الدنقول و الإملاء أنواع و أساليب الذى يهتم بها في تعّلم الإملاء، وىو الإم
 الدنظور و الإملاء الإستماعي و الإملاء الإختباري. 
 (ب) الخط 
الخط أو تسمى أيضا بتحستُ الخط ىو ليس أنواع من كتابة الذى أّكده 
في تشكيل الكلمات و الحرف فقط، ولكن يدّل إلى المجال الجمل أيضا. ويستند 
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الخالص، وىي الخط الكوفي و النسخي اسم وتدفق على توفتَ الفن الأدبي العربي 
 و الثلوثث و الفارثي و الديواني و الديواني جالي و الإجاوزة  الرقعي.
 (ج) الإنشاء  
الإنشاء ىو من أنواع الكتابة موجو إلى اعتبار الأفكار بشكل خاطر و 
رسالة و شعور و عتَه إلى لغة الكتابي، ليس بشكل تصّور الحرف أو الكلمة أو 
فقط. فالدشتًك الدعريفة و الخبرة الدؤّلف فيها. و قال تاريغان أّن الإنشاء  الجملة
ىو تصوير رموز الدخطط الذي يصف لغة الدفهومة لشخص ، كان جزأ من بسثيل 
 :  51. توضيحو لشّا يلي41الوحدة من تعبتَات  اللغة. 
 أ) الإنشاء الدوّجة 
طة بإرشاد معتُ كما الإنشاء الدوّجة ىو تركيب الجملة أو الفقرة البسي
وجود الدثال أو كلمات غتَ مناسب أو غتَ ذلك. يسّمى الإنشاء 
الدوّجة بالإنشاء الدقّيض، لأنّو برديد إنشاء لدى الطلاب بالقياس 
الذى يتيح الدعّلم بو، فممارستو ليس أن يتطّلب الطلاب ليطّور 
 أفكارىم.  
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 ب) الإنشاء الحر 
الإنشاء الحر ىو تكوين الجملة أو الفقرة بدون التوجهة، مثل إملاء 
الجملة الفراغ أو غتَ ذلك. إعطاء الطلاب حرية الدمنوحة حرية  في 
تعبتَ أفكاره حول شيء معتُ. التلخيص القراءات الدختارة، وىو  
 كتابة فكرة أساسية من القراءت باللغة العربية لدى الطلاب. 
 بةالكتا تدرج تعليم .6
 61:يلي ما ىي الكتابة تدريس في يأخذىا أي لؽكن التي فالتدرج  
  .الحروف بعض مع تتناسب معينة وخطوط ىندسية أشكال برسم البدء -2
 الحروف بعض نسخ -1
 الكلمات بعض نسخ -1
 بسيطة جمل كتابة -1
 والحوارات النصوص في وردت لظطية جمل بعض كتابة -2
 الأسئلة بعض على كتابة الإجابة -3
 (اختياري منقول، منظور،) إملاء  -4
 (للموضوع عناصر بإعطاء) مقيد  تعبتَ -5
 الحر تعبتَ -6
 
  العوامل التى مؤثرة في الكتابة .4
 الباحث العوامل تذكر الكتابة تدريس في تؤثر التي العوامل نذكر ان قبل  
 01 :وىي العربية اللغة تدريس في الدؤثرة
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 المحلية تستعمل اللغة والتي الطلاب فيها عاش التي والاجتماعية البيئة خلفية -2
 اليومي اتصالذم في
 قبل دخولذم الدختلفة الددارس من جائوا انهم حيث الدختلفة التًبوية خلفية -1
 لددرسةالا في
 العربية اللغة عن وارئهم الطلاب اعتقاد -1
 العربية اللغة تعليم في الطرائق استخدام -1
 :ىي الخارجية أماالعوامل
 للكتابة اللازمة والاعصاب الفصلات تكون بدنية عوامل -2
 :كيفيات تكون التي وىي ذىنية عوامل -1
 والجمل بالدفردات الذىن احتفاظ )أ (
 والجمل الدفردات ىذه تذكرة  )ب (
 التعبتَات صياغة  )ج (
 الافكار ترتيب كيفية  )د (
 الكاتب ويستوي لؼاطب الذي المجتمع طبيعية وىي اجتماعية عوامل -1
 ثقافتة
 
 الكتابة تدريس مهارة .5
الخبرة. نتيجة  بل فقط تذكرا وليس غرضا، وليس عملية، ىو التدريس  
 لديها الخبرة. نتيجة والدستمرة بل فقط تذكرا وليس غرضا، وليس عملية، ىو التعلم
 21: التالية النحو كما وىي فيو، الحيوية العناصر
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 للطلاب الحافز -2
 يكون أن لؽكن الحافز للتعلم بأي أعمال. للقيا الشخص ىولزرك الدافع او الحافز
 نفس الطلبة. خارج الدثتَات ومن الطلاب من مصدرىا
 التعليمية الدواد -1
  .للطلاب الدعلم اعطاىا التي دروس ىي التعليمية الدواد
 التعلم أدوات -1
  .الإعلام الدراسية وسائل أو التعلم دعم التعلم أدوات استدعاء لؽكن
 التعلم الجوفي -1
 الغلاف يساعد .التعلم خلال عمليةالدوجود  الجوي ىي الغلاف التعلم في الجو
 .للطلاب الدافع أن يولد ولؽكن التعلم ناجحتُ يكون حتى للطلاب الجو
 الدتعلم  طبيعية -2
 في لصاح الدتعلم الطلاب طبيعية ساعدت .أنفسهم الطلبة ىي الدتعلم طبيعية
 والعمليات الددخلات رئيسية ىي نقط ثلاث التعلم ىناك عملية في تذكر تعلمهم
 والدخرجات 
 11بالأنشطة التالية : تصميمو لؽكن الكتابة تعلم أن nababaNنابابا  واقتًح
 .أخطاء بدون حرفيا الدستهدفة اللغة في الحوار أو القراءة وضع -2
 .الصور من بدساعدة ف تتألف -1
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 من والحوافز الجمل من القياس بدعتٌ للعناصر الدستبدل عنصرالجدول كتابة -1
 .الدعلم
 .للطلاب الدعلم اعطاه الذي الحوار ملئ -1
 .آخر شكل إلى واحد شكل من الدعلومات نقل -2
 .للطلاب بسيطة وظيفة يعطي الدعلم -3
  : يلي  كما ىي اللعبة ىذه في الكتابة تعليم مأثرات وكانت
 .الجيد الصحيح و بالقواعد الجملة يكتبوا أن الطلاب يستطيع -2
 .الجيد و الصحيح بالإعراب الكلمة يعرّبوا أن الطلاب يستطيع -1
 .الجيدة و الصحيحة بالجملة الكتابة في أفكارىم يصفوا أن الطلبب يستطيع -1
 .الجيد و الصحيح بالتًكيب الجملة لغعلوا أن الطلاب يستطيع -1
 
 الاختبار في مهارة الكتابة  .9
 الصناعية كالقدرة القدرة لعا قدرتن   نتطور أن علينا لابد العربية اللغة كتابة في
 من الإملاء وتكون جيدا العربية لكتابة قدرة وعتٍ صناعية بقدرة وقصد .الابدائية
 كالدشاعر عن الأفكار التعبتَ على القدرة ىي ابدائية كقدرة .التًقيم كعلامة كالقواعد
  .يامدخلكم كمنطقيا صحيحا العربية كتابة في
 11من: تتكون العربية الكتابة القدرة لقياس الاختبار يستخدم
 الجملة تكوين -2
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 :إنشائك من جمل في الآتية الكلمات استعمل
 : ........................... يذىب )أ (
 الكلمات  ترتيب -1
 :جملا لتصبح الآتية الكلمات رتب
 : ...........................  الأبواب – العطلة – على )أ (
 التحويل  -1
 !يلزم ما تغيتَ مع "محمد" بكلمات الدتكلم استبدل ضمتَ
 وارتديت الفجر صليت ثم اغتسلت العيد، يوم مبكرا استيقضت 
 ملابس الجدودة. 
 11الوصف الصورة -1
 اكتب الجملة الدناسبة برت الصورة ! 
 التلخيص -2
 الدقال. أو أوالحوار القصة من الكتابة لتلخيص الطلاب يطلب
 ترتيب الجملة إلى الفقرة  -3
 رتب الجمل الآتية لتكون فقرة !
 وصف الصورة من خلال الأسئلة   -4
 الصورة مستعينا بالأسئلة الآتية !صف ىذه 
 وصف الصورة الدتسلسلة  -5
 اكتب إنشاءا حسب ىذه الصور الدتسلسلة ! 
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 فكما الطلاب العربية كتابة نتيجة لتحليل ويستخدم الذي الدعاير ومن
 :يلي
 العربي التحرور سلامة )أ (
 الأسلوب سلامة )ب (
 الدعتٌ سلامة )ج (
 الدوضوع تكامل )د (
 العرض منطقية )ه (
 بكفاءة كتابة مناسبة القيمة لإعطاء الددرس لؽكن السابقة معاير خمسة ومن
 الطلاب لايزال الدرحلة  ىذه في لأن مهمة 1-2الدبتدئتُ الدعاير الطلاب. في مرحلة
 الجملة. وتصنع الكتابة لغريب في
 مشكلات في الكتابة  .01
الصحيح  الإملاء الطريق في عائق أنها على إليها ينظر التي الدشاكل ومن
 على لشارسة القدرة من الدقبولة الدرجة الوصول إلى من بسنعها السليمة والكتابة
 21منها: ىذه إجمال ولؽكن السليمة بصورتها الكتابة
 الشكل نظام في الدشكلة  -2
 والرسم اللفظ في اختلاف بتُ الدشكلة  -1
 النحو قواعد على الإملاء قواعد اعتماد في الدشكلة  -1
 الإملائية القواعد صعوبة في الدشكلة  -1
 وغتَ ذلك. الكتابة عنو بعضها مع اتصال الحروف في الدشكلة  -2
 
                                                          
  61- 11 ص. )1001والتوزيع،  للنشر أسامة دار :الأردن عمان ( والإملاء، الكتابة ىيب، حسن موسى   21

































 : منها العربية الكتابة مزايا
 .بغتَه صوتو تأثر مع الحرف رسم تغتَ عدم -2
 .الدختلفة الدواقع في العربية في الحرف صوت ثبات -1
 .عنو يعبر واحد حرف العربية في الواحد للصوت -1
 .العربي الوطن أقطار سائر في العربية الكتابة توحد -1
 .الشواذ من العربية الكتابة خلو -2
   تقرأ ولا تكتب أو تكتب ولا تقرأ التي الحروف من العربية الكتابة خلو -3
 الإتفاق بتُ التابة العربية قدلؽا وحديثا -4
 لسافظة الحرف على قيمة الصوتية -5
 الكتابة العربية منظبطة بأحكام وأصول ثابتو -6
  31بالإلغاز والإختصار والحذف.بستاز اللغة العربية  -02
 المعيار للكتابة الصحيحة و الجيدة  .11
تناولت الاختبار للكتابة بشكل الحر و الدقيض. في الكتابة الدقيض لػدد    
كتابة الطلاب بحدود الدنشودة. أّما في ىذه البحث لػّدد الاختبار الكتابة بشكل 
 :  41حة و الجيدة لشّا يليالدقيض في مصف الصورة. فأّما الدعيار للكتابة الصحي
من حيث لزتوى الكتابة ينظر إلى قدرة الطلاب لتحليل و تعبتَ فكرة  -2
 الأساسية في الكتابة.
 قدرة الطلاب في مناسبة بتُ الصورة و كتابتهم في وصفها.   -1
                                                          
 11-61ص. )،1001ار أسامة للتشر والتوزيع، الأردن : د –مسى حسن ىديب، الكتابة والإملاء (لؽان   31
 يترجم من :   73
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM .ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
  22 .laH)1122,sserP ikilaM NIU : gnalaM ( .barA

































 تكوين الكلمة و الجملة في الكتابة.   -1
 الدفيدة.دّقة في استخدام القواعد بالدعتٌ الدنشودة في سياق الجملة   -1
بذكر إلى لرال معيار الكتابة الجيدة, و ىناك يشرحا جاكوب و ىولي     
الذى يشمل من خمسة الدكونات  LSEأّن  معيار مهارة الكتابة تكون في تكوين 
 :  51الرئيسية ،فهو ما يلي
 لزتوى الكتابة   -2
 نظام الكتابة  -1
 لغة الكتابة  -1
 مفردات الدستخدم  -1
  أسلوب الكتابة  -2
 
                                                          
 يترجم من :   83
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM .ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 22 .laH)1122,sserP ikilaM NIU : gnalaM ( .barA








































‌ميةالبحث ‌استخدم ‌الباحث ‌الطريقة ‌الكالكيفية ‌والطريقة ‌الكمية. ‌وفي ‌ىذا ‌
في‌و‌93ستعمل‌الإحصائية.ت‌البحث‌توجد‌بالأرقام‌وتحليلها‌يلأّن‌بيانا‌التجريدية
و‌‌)NOMUK(تحليل‌مقارنة ‌بين‌"كومون"عرف‌أن‌ي‌د ‌الباحثير‌يىذا ‌البحث‌
لتًقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌لدى ‌طلاب‌‌)TC/DD(الحوار ‌العميق ‌و ‌التفكير ‌النقدي ‌
‌.الدتوسطة‌الحكومية‌الأولى‌سورابايا‌الددرسةفي‌‌ثامن‌"ب"الالصف‌
 






لتًقية‌مهارة ‌الكتابة‌لدى‌طلاب‌الصف‌‌مهارة ‌الكتابةىي‌نتيجة ‌البيانات‌عن‌
‌ومقابلة.‌الدلاحظةو‌اختبار‌بأداة‌‌السابع
                                                           
‌:يتًجم‌من 93
 7 ,)2213 ,atebaflA VC :gnudnaB( ,D&R nad fitatitnauK ,fitatilauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
‌:يتًجم‌من 04
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 132 ,)1213
‌:يتًجم‌من 14
 41 ,)7912 ,ilawajaR :atrakaJ( ,naitileneP edoteM ,atarbayruS idamuS






































 متغير البحث  - ت
الدتغير‌في‌ىذا ‌البحث‌نوعان ‌وهما ‌متغير‌مستقل‌ىو ‌الدتغير ‌اّلذي‌يؤثّر‌




 فروض البحث  - ث




  elbairaV Xدّلت ‌الفرضّية ‌أّن ‌فيها ‌علاقة ‌بين ‌متغير ‌مستقيل ‌أو ‌
مقارنة‌وجود‌.‌الفرضية‌البدلية‌‌لذذا‌البحث‌ىي‌أّن‌ elbairaV Yومتغير‌معّلق‌أو‌
لتًقية‌‌)TC/DD(و ‌الحوار ‌العميق ‌و ‌التفكير ‌النقدي ‌‌)NOMUK(بين ‌"كومون"
الدتوسطة ‌الحكومية‌‌الددرسةفي ‌‌ثامن ‌"ب"المهارة ‌الكتابة ‌لدى ‌طلاب ‌الصف‌
 .هوبعد‌تطبيقها‌بين‌قبل‌الأولى‌سورابايا
                                                           
‌39،‌الدصادر‌السابقةنفس‌ 24
‌:يتًجم‌من 34
 122 ,)1213 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,tiC.pO ,otnukirA imisrahuS


































.‌ومتغير‌الدعّلق‌ ل‌مستقدّلت‌الفرضّية ‌أّن ‌ليس‌فيها‌علاقة‌بين‌متغير
و‌‌)NOMUK(مقارنة‌بين‌"كومون"‌عدملذذا‌البحث‌ىي‌أّن‌‌‌صفريةالفرضية‌ال
لتًقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌لدى‌طلاب‌‌)TC/DD(الحوار ‌العميق ‌و ‌التفكير ‌النقدي‌
بين ‌قبل‌‌الدتوسطة ‌الحكومية ‌الأولى ‌سورابايا‌الددرسةفي ‌‌ثامن ‌"ب"الالصف‌
 .وبعده‌هاتطبيق
 مجتمع البحث و عينته  - ج
العينة ‌كنائب‌‌44المجتمع.‌ذلكعينة ‌البحث‌ىي ‌جزء ‌من ‌المجموعة ‌ل
 evisopruPالباحث ‌العينة ‌القصدية ‌الطبقية ‌(‌ستخدمو‌المجتمع ‌الدوجودة. ‌
 modnaR elpmiSعشوائية ‌(الأسهل ‌من ‌العينة ‌ طريقة ‌الىذه ‌‌بأن‌ )gnilpmaS
تار‌‌يخيأخذ‌الباحث‌أن‌.‌وأما‌بهذه‌الطريقة،‌والدناسب‌)‌في‌الاستخدامgnilpmaS
فرقتين ‌وىي ‌فرقة‌‌واختار ‌الباحث. ‌طلاب72بعددىم ‌ثامن ‌"ب" ‌الالصف ‌ك




 طريقة جمع البيانات  - ح





                                                           
‌:يتًجم‌من 44
 29  ,)2213 ,atebaflA VC :gnudnaB( ,tiC.pO ,onoyiguS


































‌والتمّعن ‌بتدوين ‌البيانات‌أو ‌الدعلومات ‌الدلاحظة ‌ىي ‌نشط‌الدلاحظة
تحليل‌ستخدم‌الباحث‌ىذه ‌الطريقة‌لحصول‌البيانات‌عن‌ي‌54الدناسبة‌بالبحث.
‌)TC/DD(و‌الحوار‌العميق‌و‌التفكير‌النقدي‌‌)NOMUK("كومون"مقارنة‌بين‌
الدتوسطة‌‌الددرسةفي ‌‌ثامن ‌"ب"اللتًقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌لدى ‌طلاب ‌الصف ‌
‌‌الحكومية‌الأولى‌سورابايا
 ‌ )weivretnI(الدقابلة‌ -
الدقابلة ‌ىي ‌طريقة ‌جمع ‌الحقائق ‌حيثما ‌ألقى ‌الباحث ‌الأسئلة ‌إلي‌





الدتوسطة ‌الحكومية ‌الأولى‌‌الددرسةفي‌‌ثامن‌"ب"الالكتابة ‌لدى‌طلاب‌الصف‌
‌سورابايا
 )noitatnemucoD(الوثائق‌ -
ىي ‌طريقة ‌جمع ‌البيانات ‌ومصدرىا ‌مكتوبة ‌من ‌الكتب ‌والمجلات‌
للحصول‌على‌الدعلومة‌عن‌‌استخدم ‌الباحث‌ىذه ‌الطريقة‌74وغيرىا.والجرائد‌
 وحالة‌الدعلم‌والدتعلم.‌‌تأسيس‌الددرسة
                                                           
‌:يتًجم‌من 54
 :atrakaygoY( ,artsaS nad isakinumoK umlI fitkepsreP malad naitileneP edoteM ,tamkiH .M ihaM
 47 ,)2213 ,umlI aharG
‌:يتًجم‌من 64
 162 ,)7113 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igoledoteM ,onograM
‌:يتًجم‌من‌ 74
 isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
   242 ,)3213 ,ayrakatsuP



































ختبار ‌القبلي ‌ىو ‌جررى ‌قبل‌أما ‌الاو ‌الاختبار ‌البعدي.
 " )TC/DD(و ‌الحوار ‌العميق ‌و ‌التفكير ‌النقدي ‌‌)NOMUK("كومون"بداية
‌قبل ‌تطبيق‌تابةفي ‌مهارة ‌الكتهم ‌كفاء‌طلاباللدعرفة ‌مستوى ‌
. ‌و‌أما‌" )TC/DD(و‌الحوار ‌العميق‌و ‌التفكير‌النقدي‌‌)NOMUK("كومون"
و ‌الحوار‌‌)NOMUK("كومون"بداية‌الاختبار ‌البعدي ‌ىو ‌جررى ‌بعد ‌انتهاء
في‌مهارة‌تهم‌كفاء‌الطلابتطوير‌لدعرفة‌" )TC/DD(العميق‌و‌التفكير‌النقدي‌
و ‌الحوار ‌العميق ‌و ‌التفكير ‌النقدي‌‌)NOMUK("كومون"‌بعد ‌تطبيق‌الكتابة
. ‌ونتيجة ‌ىذا ‌الاختبار‌تقارن‌بنتيجة ‌الاختبار ‌القبلي‌لدعرفة‌مدى‌" )TC/DD(
‌الفرق‌بينهما.
‌






الرؤية ‌والبعثة ‌عن‌‌شرح -2-1
 .درسةالد
الأنشطة ‌اليومية ‌في‌‌شرح -3-1
 الددرسة
ح ‌الدنهجي ‌الدراسي‌شر‌ -4-1
 درسةمدير‌الد -
نائبة ‌رئيسة ‌قسم‌ -
 الدنهج‌الدراسي
نائب ‌رئيس ‌قسم‌ -
‌‌الوسائل


































إعطاء ‌قائمة ‌الدادة ‌التعليمية‌ -5-1
 درسةفي‌الد
‌وأبنية‌ميةطريقة ‌التعلشرح ‌ -6-1
 الدوجودة‌درسةالد





وسائلو ‌كثيرا ‌ما ‌مستخدم ‌في‌
 عملية‌التعليم
عملية ‌التعليم ‌بتطبيق‌‌تحديد 4-2
و‌‌)NOMUK("كومون"
الحوار ‌العميق ‌و ‌التفكير‌
لتًقية‌‌)TC/DD(النقدي ‌










































الحوار ‌العميق ‌و ‌التفكير‌
لتًقية‌‌)TC/DD(النقدي ‌























































 طريقة تحليل البيانات  - د
و ‌الحوار ‌العميق ‌و ‌التفكير‌‌)NOMUK(تحليل ‌مقارنة ‌بين ‌"كومون" -
‌الددرسةفي‌‌ثامن ‌"ب"اللتًقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌لدى‌طلاب‌الصف‌‌)TC/DD(النقدي‌
 .الدتوسطة‌الحكومية‌الأولى‌سورابايا





 % 001 x    = P
 ويةأالنسبة‌الد = P :‌‌البيان
 جابةتكرار‌الإ = F 
 عدد‌الدستجيبين = N
وأما ‌التفسير ‌والتعيين ‌في ‌تحليل ‌البيانات ‌المجموعة ‌وتحقيق ‌الإفتًاض ‌العلمية‌ ‌












































لتًقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌لدى ‌طلاب‌‌)TC/DD(الحوار ‌العميق ‌و ‌التفكير ‌النقدي ‌
الدتوسطة ‌الحكومية ‌الأولى ‌سورابايا، ‌وهما ‌الاختبار‌‌الددرسةفي ‌‌لثامنالصف ‌ا
و ‌الاختبار ‌لنموذج ‌الحوار ‌العميق ‌و ‌التفكير‌‌)NOMUK(لنموذج ‌"كومون"
ارنة‌مهارة ‌القراءة ‌لدى‌. ‌ونتيجة‌ىذان‌الاختبارين‌لتحليل‌مق)TC/DD(النقدي‌
الدتوسطة ‌الحكومية ‌الأولى‌سورابايا ‌بين‌‌الددرسةطلاب‌الصف‌الثامن‌"ب" ‌في‌
و ‌نموذج ‌الحوار ‌العميق ‌و ‌التفكير ‌النقدي‌‌)NOMUK(نموذج ‌"كومون"
‌.)TC/DD(
‌
‌فيستعمل‌٬للعينتين‌الصغيرتين‌وإرتباط‌بينهماt tseT" "وأما ‌رمز ‌الدقارنة ‌
 :05فيما‌يلى صيغة الباحث
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 يترجم من: 
 akeniR :atrakaJ( 4 isiveR isidE : kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS





 يترجم من:   
 444.lah )4444 ,adasreP odnifarG ajaR.TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA

































 : البيان 
 قارنةالد0t =  
 الحصول ‌علىالفرقة ‌التجريبية) ‌و‌( X من ‌متغير )naeM(توسطة ‌الدDM = 
 :غةيصال





(الفرقة‌‌Yومن‌متغير‌‌التجريبية) قةالفر‌( xعدد‌مختلفة‌من‌متغير‌‌=   ∑
 الدراقبة)
‌جملة‌البيانات = N
‌Yومن ‌متغير ‌‌التجريبية)‌قةالفر‌( xمن ‌متغير ‌ الإنحراف ‌الدعياري =      
‌(الفرقة‌الدراقبة)‌والحصول‌على‌الصيغة:
 










 :عدد‌مختلفة‌والحصول‌على‌الصيغة‌من الإنحراف‌الدعياري=      
 
      
   
   √
 







































 الدراسة الديدانية والدراسة التحليلية
 
 الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا الددرسةالفصل الأول: لمحة وتاريخية عن 
  درسةموقع الد  - أ
 المتوسط  الحكومي  الأولى سورابايا دررس الم : دررس سم المإ
 1985 : تاريخ التأسيس
 5111931755505 : SSN
 المتوسط  الحكومي  : دررس حال  الم
 )Aأ ( : دررس شهادة الم
 حق الامتلاك : ملكي  الأراضي
 الدركتور أندرس ويتونو المجستتَ : رئيس المدررس 
 سورابايا 58مدروكن سممفتَ اندره رقم شارع  : العنوان




 moc.liamy@1ayabarusnstm : الموقع
 

































  تأسيس الددرسةتاريخ   - ب
. كما 1985مندر سن   الحكومي  الأولى سوراباياالمتوسط   دررس الم بتٍ
وبهدر الأحكام .1985سن   30أحكام وزير الدريني  الدرول  الإندرونيسي  رقم 
المتوسط  الحكومي   دررس المتوسط  الحكومي  مريجان كدريرى بالم دررس تجعل الم
 كما يلي:  دررس من اتحاد الم  لمدررسأما بدراي مؤسس الاالأولى سورابايا. 
  1885إلى 1985سن  الفي  الدركتورأندرس الحج بدررالزمان -5
 9885إلى  5885سن  الفي الدركتورأندرس الحج تدان شرج الدرين  -0
 7110إلى  8885الدركتورأندرس الحج رستامفي السن   -7
 9110إلى  7110الدركتورأندرس الحج نسريف إبراىيم في السن   -4
 1510إلى  9110 الحج فتح اليقتُ في السن  -1
 4510إلى  1510الدركتورأندرس الحج سوجن دىنتو المجستتَ في السن   -6
 6510إلى  4510الدركتورأندرس الحج  أنيك أير فروتي في السن   -3
 إلى الأن 6510الدركتور أندرس ويتونو المجستتَ في السن   -9
  درسةرؤية و  بعثة الد  - ت
 دررس رؤي  الم .5
 يعكز على الوطتٍKETPIو  QATMIالمؤىل و الممتاز في  دررس يتحقق الم
 بعث  المدررس  .0
 تطبيق التًبي  تناسب بالتًبي  الوطني . .5
 تطبيق التًبي  وتأسس بالنتائج الإسلامي  والثقافي . .0
 تقوم بتقدرم كفاي  المربي  و التًبوي  تناسب بمعيار الوطني . .7
التكنولوجي باستخدرام اللغ   tciتقوم بالتعلمي  المؤىل وبناء على  .4
 الإنجليزي .
 تعدر الإنسان بالكفاءة والتنافسي  .1

































 والدوظفين الددرسين أحوال  - ث
عام الحكومي  الأولى سورابايا المتوسط   المدررس عدرد المعلمتُ في 
 5أستاذة. 80أستاذا و  40معلما  ومنها  71ىي  9510-3510الدرراسي 




 مجموعة النساء الرجال
 47 70 55 الحكمي المدررس
 6 0 4 الأىلي المدررس
 3 0 1 الحكمي الإداري الموظف
 6 0 4 الأىلي الإداري الموظف
 71 80 40 مجموعة
 
 التلاميذأحوال   - ج
عام سورابايا  الحكومي  الأولىالمتوسط   المدررس في  الطلابعدرد 
. فتفصيل ىذه الجمل  وتقسيم طلاب573ىي  9510-3510الدرراسي 
 الصفوف كما يلي:
 التلاميذ: تفصيل 0 اللوح 
 مجموعة التاسعالفصل  الفصل الثامن الفصل السابع جنسي
                                  
 2117-2117يل جمعة الدعلمين في عام الدراسيانظر إلى الدلاحق لتفص1

































 617 855 505 655 مذكر
 537 975 175 715 مؤنث
 122 257 157 277 مجموعة
 
 أحوال الوسائل التعليمية  - ح
لفهم  طلابالتعليمي  مهم ، وىذا الحال يساعدر كثتَا لإن الوسائل 
الحكومي  المتوسط   لمدررس االدررس. وأما الوسائل التعليمي  التي تستعمل في 
 في كل الصف منها: الأولى سورابايا
 7: اللوح 
 أحوال الوسائل التعليمي 
 الحال العدد الوسائل التعلمية الرقم
 جيدر 50 غرف  التعليم .5
 جيدر 5 غرف المعلم .0
 جيدر 5 دررس غرف  رئس الم .7
 جيدر 5 ملعب .4
 جيدر 5 مكتب  .1
 جيدر 5 مسجدر .6
 جيدر 5 الطلاب المنظم  غرف  .3

































 جيدر 5 الفن غرف  .9
 جيدر 0 الحمام المعلم .8
 جيدر 15 الحمام التلاميذ 15
 جيدر 5 الغرف  الوسائل 55
 جيدر 5 الصح  الغرف  05
 جيدر 5 الاستشارة القيادة غرف ال 75
 جيدر 7 موقف 45
 جيدر 5 القاع  15
 جيدر 5 البواب غرف ال 65
 جيدر 5 المعمل اللغ  35
 جيدر 0 الكمبيوتر عملالم 95
 جيدر 1 المطبخ 85
 
 الأنشطة اليومية  - خ
الحكومي  الأولى سورابايا المتوسط   دررس المتخخ طط الأنشط  اليومي  في 
 دررس وتقرر ىذه الم لمدررس في ىذه ابعثولتحقيق الرؤي  واللدرعم عملي  التعليم 
الأنشط  اليومي  لشمولي  التًبي  من حيث عملي  التعليم والعبادات والعمل 
 بأخلاق الكريم . وىي كما يلي:
 

































 : الأنشط  اليومي 4اللوح  
 الأنشط  الساع  الرقم
 الصلاة الضحى  11:31 -17:61 5
 الدرراسي المواد  14:81 -11:31 0
 الأولى الاستًاح  11:15 -14:81 7
 المواد الدرراسي  10:55 -11:15 4
 الاستًاح  الثاني (الصلاة الظهر) 11:05 -10:55 1














































 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها
لدى طلاب الصف الثامن "ب" في  كفائة مهارة الكتابة . أ
 الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا الددرسة
والحوار  )NOMUK("كومون" نموذجقدر قام الباحث الاختبار قبل تطبيق 
لجميع طلاب الصف الثامن "ب" في )TC/DD(العميق و التفكتَ النقدري 
، وىذا الاختبار يسمى المتوسط  الحكومي  الأولى سورابايا المدررس 
ل الباحث نتائج طلاب الصف بالاختبار القبلي. ومن ىذا الاختبار نا
سيعرف وبها  المتوسط  الحكومي  الأولى سورابايا المدررس الثامن "ب" في 
 المدررس لطلاب الصف الثامن "ب" في  الباحث كفائ  مهارة الكتاب 
 )NOMUK("كومون" نموذجقبل تطبيق المتوسط  الحكومي  الأولى سورابايا
فيها. وأما نتائجهم فكما )TC/DD(والحوار العميق و التفكتَ النقدري 
 يلي:
 : نتيج  الاختبار القبلي. 1 اللوح 
 النتائج أسماء الطلاب الرقم
 66 عبدر اللطيف أسراري 1
 64 أحمدر فوزان فرمنشو 2
 55 ألفتُ أكبر سنتوسو 3
 60 أنندرا ألف أبيل أرقم 4
 60 أنندرا ريان ألريان شو 5
 60 أنغيلنا فوطر مريتك 6
 63 وانتأنيس ينوءرس  0

































 65 أنيس فردل قمتَا 5
 50 أقيل 9
 55 أريف رحمت حكيم 61
 56 أزريل مهيس أيو 11
 55 ختَ النساء 21
 66 ديستًي أستادة 31
 52 ديفي رزقيا فوطر 41
 60 ديفي سبرين ديان 51
 65 ديان فوطر سلسبل 61
 63 ىدراي الله 01
 60 إلياس أدي فرتدا 51
 56 م. شهرل رمظان 91
 64 م. جوكا ويونا كسنن 62
 50 محمد عفيفدرين لطفي 12
 60 محمد بيلل أكبر ف 22
 65 محمد فضيل أمتَدين 32
 64 نفا ذو نور عتُ 42

































 64 تشيا فردوسي نزل 52




بنسب  التقدرير من ناحي  النتائج في الاختبار القبلي تفصيل :  6 اللوح 
 .مائي 
 النسبة الدائية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 % 3551 4 جيدر % 111 – 66 1
 % 1564 21 مقبول % 56- 65 2
 % 2562 6 ناقص % 55 – 14 3
 % 5511 3 قبيح % 23 – 11 4
  62 مجموع
 
من طلاب حصول على درج  "جيدر"،  3551%الجدرول أن نظرا في ىذا
على درج  منهم 2562% نمقبول"، وكا" منهم على درج 1564%وكان
 ". منهم على درج  "قبيح 5511% وكان""ناقص
لطلاب  ، عرف الباحث كفائ  مهارة الكتاب بناء على الجدرول الرابع
قبل  المتوسط  الحكومي  الأولى سورابايا المدررس الصف الثامن "ب" في 

































والحوار العميق و التفكتَ النقدري  )NOMUK("كومون" نموذجتطبيق
نتائج  اب يبتٌ على أسس متوسطوىذا الإيج بأن كفائاتهم "مقبول".)TC/DD(
" وكما وجدر الشرح 16يع الطلاب. أما متوسط نتائج جميع الطلاب يعتٍ "جم
 )otnukira imisrahus(في الباب الثالث بمقدرار الذي قررتو سوىارسمي أريكونطا 
 .يسمى بالمقبول 13 حتى 61بأن نتيج  من 
لدرى طلاب الصف الثامن فلذلك قرر الباحث بأن كفائ  مهارة الكتاب  
 المتوسط  الحكومي  الأولى سورابايا مقبول.  المدررس "ب" في 
لدرى طلاب الصف الثامن وإذا عرف الباحث أن كفائ  مهارة الكتاب 
أل الباحث المتوسط  الحكومي  الأولى سورابايا مقبول، فس المدررس "ب" في 
الطلاب بأي سبب حتى تجعلهم نالوا نتيج  في المتوسط المقبول؟ فأجاب بعضهم 
بأنهم لايفهموا بمفهوم عن الجمل  اللإسمي  والجمل  الفعلي ، فلذلك ىم 
لايستطيعون أن يجيبوا السؤال بإجاب  صحيح  كامل . وبناء على ىذه الإجاب  
والحوار العميق و التفكتَ  )NOMUK("كومون" نموذجفأراد الباحث أن يطبق 
لكي يسهل الطلاب أن يفهموا عن الجمل  الإسمي  والجمل  )TC/DD(النقدري 
وجدرت المساعدرة عن المعلم الذي يسهل الطالب  نموذجالفعلي  ، لأن في ىذا ال







































والحوار العميق و التفكير النقدي  )NOMUK("كومون" نموذجتطبيق  .‌ب
الدتوسطة الحكومية  الددرسةطلاب الصف الثامن "ب" في  لدى)TC/DD(
 الأولى سورابايا
المتوسط   لمدررس في الصف الثامن "ب" با نموذجقدر طبق الباحث ىذه ال
 الحكومي  الألى سورابايا. 
العميق و التفكتَ والحوار  )NOMUK("كومون" نموذج عملي  تطبيقو 
المتوسط   لمدررس بمادة اللغ  العربي  في الصف الثامن "ب" با )TC/DD(النقدري 
واستخدرم الباحث . درسةيومياتنا في الد تحت الموضوعالحكومي  الألى سورابايا 
 نموذجالتعلم الأخرى من الصاحب لنيل البيانات عن عملي  تطبيق نموذج
في الصف  )TC/DD(والحوار العميق و التفكتَ النقدري  )NOMUK("كومون"
 المتوسط  الحكومي  الألى سورابايا. لمدررس الثامن "ب" با
 )NOMUK("كومون" نموذجتطبيق  .1
 الدقدمة . أ
 إلقاء السلام و الدرعاء .5
 يسأل عن حال الطلاب بقول "كيف حالكم الآن؟" .0
 يقرأ المدررس كشف الحضور وتعارف المدررس مع الطلاب .7
 دررس الطلاب ليفتحوا كتابهم اللغ  العربي يأمر الم .4
 أنشطة رئيسية . ب
 لطلاب )NOMUK("كومون"التعلم  نموذجالمدررس عن اليشرح  .5
 الطلاب يسمعون و ينظرون شرح المدررس .0
يعطي المدررس الفرص  على الطلاب ليشاىدر كتابهم ويفهمون المادة  .7
 عن الجمل  الإسمي  و الجمل  الفعلي 
 عن المادة الذي لايفهمون الطلابيسأل المدررس على الطلاب  .4

































يشرح المدررس على الطلاب عن الجمل  
الإسمي  و الجمل  الفعلي  الذي لا يفهمون 
 والطلاب يستمعون وينظرون بالجدر. ،الطلاب
 
 
 نموذجيعطي المدررس الورق  الإختبار على الطلاب ( تطبيق  .1
 ) )NOMUK("كومون"
 الطلاب يجعلون الإختبار بأنفسهم ولا يجوز






 )NOMUK("كومون" نموذجالطلاب ب : نتيج  الاختبار 9 اللوح 
 النتائج أسماء الطلاب الرقم
 65 عبدر اللطيف أسراري 1
 66 أحمدر فوزان فرمنشو 2
 55 ألفتُ أكبر سنتوسو 3
 60 أنندرا ألف أبيل أرقم 4
 50 أنندرا ريان ألريان شو 5

































 60 أنغيلنا فوطر مريتك 6
 65 أنيس ينوءرس وانت 0
 65 أنيس فردل قمتَا 5
 50 أقيل 9
 55 أريف رحمت حكيم 61
 56 أزريل مهيس أيو 11
 55 ختَ النساء 21
 55 ديستًي أستادة 31
 65 ديفي رزقيا فوطر 41
 65 ديفي سبرين ديان 51
 66 ديان فوطر سلسبل 61
 60 ىدراي الله 01
 60 إلياس أدي فرتدا 51
 56 م. شهرل رمظان 91
 66 م. جوكا ويونا كسنن 62
 69 محمد عفيفدرين لطفي 12
 60 محمد بيلل أكبر ف 22

































 65 محمد فضيل أمتَدين 32
 66 نفا ذو نور عتُ 42
 60 تشيا فردوسي نزل 52
 69 أوفتَنسا إسلامي تشيا 62
من ناحي   )NOMUK("كومون" نموذجبتفصيل النتائج في الاختبار :  8 اللوح 
 .بنسب  التقدرير مائي 
 النسبة الدائية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 % 5533 11 جيدر % 111 – 66 1
 % 3535 41 مقبول % 56- 65 2
 % 656 2 ناقص % 55 – 14 3
 % 1 - قبيح % 23 – 11 4
  62 مجموع
 
 )TC/DD(الحوار العميق و التفكير النقدي  نموذجتطبيق  .2
 الدقدمة . أ
 إلقاء السلام و الدرعاء .5
 يسأل عن حال الطلاب بقول "كيف حالكم الآن؟" .0
 يقرأ المدررس كشف الحضور  .7
 يأمر المدررس الطلاب ليفتحوا كتابهم اللغ  العربي  .4

































 يسأل المدررس مادة الدرراس  السابق  وكررىا لحظ  .1
 رئيسيةأنشطة    . ب
الحوار العميق و التفكتَ النقدري التعلم  نموذجيشرح المدررس عن ال .5
 )TC/DD(
 الطلاب يسمعون و ينظرون شرح المدررس .0
 نموذجيعطي المدررس الورق  الإختبار الذي متساويا بالإختبار  .7
 ولكن الطلاب يعملون بالجماع    )NOMUK("كومون"
ولكل الفرق  تتكون من أربع   ،ينقسم المدررس الطلاب على ست فرق .4
 بفرقتو.فجلس كل الطالب  طلاب
يشاور الطلاب بفرقتو ثم يعملون الإختبار 




الحوار العميق و التفكتَ النقدري  نموذجالطلاب ب : نتيج  الاختبار 15 اللوح 
 )TC/DD(
 النتائج أسماء الطلاب الرقم
 50 عبدر اللطيف أسراري 1
 65 أحمدر فوزان فرمنشو 2
 55 ألفتُ أكبر سنتوسو 3
 50 أنندرا ألف أبيل أرقم 4

































 69 أنندرا ريان ألريان شو 5
 50 أنغيلنا فوطر مريتك 6
 69 أنيس ينوءرس وانت 0
 59 أنيس فردل قمتَا 5
 50 أقيل 9
 69 أريف رحمت حكيم 61
 69 أزريل مهيس أيو 11
 59 ختَ النساء 21
 59 ديستًي أستادة 31
 69 فوطرديفي رزقيا  41
 50 ديفي سبرين ديان 51
 50 ديان فوطر سلسبل 61
 55 ىدراي الله 01
 50 إلياس أدي فرتدا 51
 69 م. شهرل رمظان 91
 65 م. جوكا ويونا كسنن 62
 55 محمد عفيفدرين لطفي 12

































 65 محمد بيلل أكبر ف 22
 55 محمد فضيل أمتَدين 32
 50 نفا ذو نور عتُ 42
 69 تشيا فردوسي نزل 52
 59 أوفتَنسا إسلامي تشيا 62
 
الحوار العميق و التفكتَ النقدري  نموذجبتفصيل النتائج في الاختبار :  55 اللوح 
 .من ناحي  بنسب  التقدرير مائي  )TC/DD(
 النسبة الدائية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 % 2526 31 جيدر % 111 – 66 1
 % 3513 3 مقبول % 56- 65 2
 % 1 - ناقص % 55 – 14 3
 % 1 - قبيح % 23 – 11 4





































و الحوار العميق و التفكير النقدي  )NOMUK(بين "كومون"تحليل مقارنة  .‌ت
 الددرسةفي  الثامن "ب"لترقية مهارة الكتابة لدى طلاب الصف  )TC/DD(
 الأولى سوراباياالدتوسطة الحكومية 
و  )NOMUK(بتُ "كومون"مقارن  لمعرف   ينر واستخدرم الباحث الاختبا
لتًقي  مهارة الكتاب  لدرى طلاب  )TC/DD(الحوار العميق و التفكتَ النقدري 
الاختبار  االمتوسط  الحكومي  الأولى سورابايا، وهم المدررس الصف السابع في 
الحوار العميق و التفكتَ  نموذجلو الاختبار  )NOMUK("كومون" نموذجل
مقارن  مهارة القراءة لدرى تحليل ىذان الاختبارين ل. ونتيج  )TC/DD(النقدري 
 بتُالمتوسط  الحكومي  الأولى سورابايا  المدررس طلاب الصف الثامن "ب" في 
الحوار العميق و التفكتَ النقدري  نموذج و )NOMUK("كومون" نموذج
 .)TC/DD(
 و )NOMUK("كومون" نموذجبوبعدر وجدر الباحث نتائج الاختبار 
 : فيها الفرضتُ كما يلي .)TC/DD(الحوار العميق و التفكتَ النقدري  نموذجب
 )aH(الفرضي  البدرلي   -1
 "X lebairaV"دّلت الفريض  البدرلي  أّن فيها العلاق  بتُ متغتَ المستقل 
ىي دّلت والفريض  البدرلّي  لهذا البحث ”Y lebairaV“.ومتغتَ غتَ مستقل 
المتوسط   المدررس لدرى طلاب الصف الثامن في  كتاب وجود ترقي  مهارة ال
 نموذجو  )NOMUK("كومون" نموذج بعدر تطبيق الحكومي  الأولى سورابايا
 .)TC/DD( الحوار العميق و التفكتَ النقدري
 )oH( الفرضي  الصفري  -2
دّلت الفرضي  الصفري  أّن ليس فيها العلاق  بتُ متغتَ مستقبل 
والفرضي  الصفري  لهذا ”Y lebairaV“.ومتغتَ غتَ مستقبل "X lebairaV"
لدرى طلاب الصف  كتاب على عدرم وجود ترقي  مهارة الالبحث ىي دّلت 

































 نموذجبعدر تطبيق المتوسط  الحكومي  الأولى سورابايا  المدررس الثامن في 
 .)TC/DD(الحوار العميق و التفكتَ النقدري  نموذجو  )NOMUK("كومون"
ىذا  ٬مقبول ) aH(أن الفرضي  البدرلي  يدرل على  وأما النتيج  الأختَة
أكبر من  )TC/DD(الحوار العميق و التفكتَ النقدري  نموذجنتيج  ب أن بمعتٍ
الكتاب  لدرى طلاب الصف لتًقي  مهارة  )NOMUK("كومون" نموذجنتيج  ب
ولمعرف  ىذه  ٬.مي  الأولى سوراباياالمتوسط  الحكو  المدررس في  الثامن "ب"
 "."tset-Tاستخدرم الباحث رمز المقارن  التي تعرف برمز  ٬الفروض
 ٬للعينتتُ الصغتَتتُ وإرتباط بينهماt tseT" "وأما رمز المقارن  
 :فيستعملصيغ فيما يلى
   
  




 المقارن 6t =  
 الفرق  التجريبي ) والحصول على(Xمن متغتَ )naeM(المتوسط  DM = 
 :الصيغ 





(الفرق   Yالفرق التجريبي ) ومن متغتَ ( xعدرد مختلف  من متغتَ  =  ∑
 المراقب )
 جمل  البيانات= N
    
(الفرق   Yالفرق  التجريبي ) ومن متغتَ ( xالإنحراف المعياريمن متغتَ = 
 المراقب ) والحصول على الصيغ :












































 :عدرد مختلف  والحصول على الصيغ الإنحراف المعياريمن =     
 
      
   
   √
 
الحوار العميق  نموذجو  )NOMUK("كومون" نموذجعدرم علاق  قبل وبعدر تطبيق =6H 
 الكتاب . بمهارة )TC/DD(و التفكتَ النقدري 
الحوار العميق  نموذجو  )NOMUK("كومون" نموذجوجود علاق  قبل وبعدر تطبيق aH =
 . الكتاب  بمهارة )TC/DD(و التفكتَ النقدري 
الحوار والاختبار  )NOMUK("كومون"الاختبار  نتيج  وبعدرنظر الباحث
، أن بينهما فرع، وىذا يدرل على وجود  )TC/DD(العميق و التفكتَ النقدري 
مقارن  . لذلك، لمعرف  الكتاب تطور كفائ  الطلاب في تدرريس اللغ  العربي  بمهارة 
يستخدرم تحليل من حيث لابدر للباحث أن  نموذجال اذوفعالي  تطبيق ى بينهما
 البيانات، كما يلي:
 : مقارن  نتائج الطلاب 8الجدرول 
 النتائج أسماء الطلاب الرقم
 )Y(TC/DD  )X(NOMUK 
 50 65 عبدر اللطيف أسراري 1
 65 66 أحمدر فوزان فرمنشو 2
 55 55 ألفتُ أكبر سنتوسو 3

































 50 60 أنندرا ألف أبيل أرقم 4
 69 50 أنندرا ريان ألريان شو 5
 50 60 أنغيلنا فوطر مريتك 6
 69 65 أنيس ينوءرس وانت 0
 59 65 أنيس فردل قمتَا 5
 50 50 أقيل 9
 69 55 أريف رحمت حكيم 61
 69 56 أزريل مهيس أيو 11
 59 55 ختَ النساء 21
 59 55 ديستًي أستادة 31
 69 65 رزقيا فوطرديفي  41
 50 65 ديفي سبرين ديان 51
 50 66 ديان فوطر سلسبل 61
 55 60 ىدراي الله 01
 50 60 إلياس أدي فرتدا 51
 69 56 م. شهرل رمظان 91
 65 66 م. جوكا ويونا كسنن 62

































21 يفطل نيدرفيفع محمد 96 55 
22 ف بركأ لليب محمد 06 56 
23 نيدتَمأ ليضف محمد 56 55 
24 تُع رون وذ افن 66 05 
25 لزن يسودرف ايشت 06 96 
26 ايشت يملاسإ اسنتَفوأ 96 95 
ةلملجا 0881 0011 
 
 لودرلجا51 تناايبلا ليلتح : 
مقرلا (X)‌(Y)‌D= x-y D2=(x-y)2‌
1 56 05 1 01 
2 66 56 -01 411 
3 55 55 1 1 
4 06 05 -1 01 
5 05 96 -01 411 
6 06 05 -1 01 
6 56 96 -51 511 
3 56 95 -51 001 

































2 05 05 1 1 
11 55 96 -71 5001 
11 65 96 -01 601 
12 55 95 -51 511 
13 55 95 -41 5611 
14 56 96 -51 511 
15 56 05 1 01 
16 66 05 -51 001 
16 06 55 -51 001 
13 06 05 -51 001 
12 65 96 -01 601 
21 66 56 -01 411 
21 96 55 1 01 
22 06 56 -51 511 
23 56 55 -1 01 
24 66 05 -51 601 
25 06 96 -01 411 

































 1 1 59 69 62
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) )NOMUK("كومون" نموذجبالاختبار ( xالمتوسط من متغتَ  =   
 والحصول على الصيغ 
 ))NOMUK("كومون" نموذجبالاختبار ( xعدرد مختلف  من متغتَ  =  ∑
الحوار العميق و التفكتَ النقدري  نموذجبالاختبار ( Yومن متغتَ 
 ).)TC/DD(
 جمل  البيانات= N
 
 ) )الانحراف المعياري من عدرد مختلف  والحصول على الصيغ  isaiveD dradnatS  -
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 )الحصول الأخر(gnutih ”t“ -
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 كما يلي:     يحصل الباحث قيم  ٬ 12=   ثم إعطاء التفستَ إلى 
  6152  =   % 5في درج  المغزى  -
  2652  =   % 1في درج  المغزى  -
 %1أو في  %5جدرول رقم أما في    أكبر من6 ومن ىنا يعرف أن 
 6152<81,5>2652
أكبر من  6 لأن .2652و6152المحضول ىو   و 81,5المحصول فهو 6 أما
وىذا يدرل  .مقبول  )aH( مردودة والفرضي  البدرلي ) oH(فكانت الفرضي  الصفري    
أكبر من نتيج   )TC/DD(الحوار العميق و التفكتَ النقدري  نموذجنتيج  ب أن على
في  الثامن "ب"الكتاب  لدرى طلاب الصف لتًقي  مهارة  )NOMUK("كومون" نموذجب
 .المتوسط  الحكومي  الأولى سورابايا المدررس 
 



































 نتائج البحث - أ
يدداييدة ننا  الباحث الخاصةة الددراسة النظرية و الدراسة ال بعد أن يبحث الباحث
و  )NOMUK(بين "كومون"تحليدل مقارية موضوع تحت العلمي من ىذا البحث 
لترقيدة مهارة الكتابة لدى طاصب الصف  )TC/DD(الحوار العميدق و التفكير النقدي 
 كما يلي :نالدتوسطة الحكوميدة الأولى سورابايا  الددرسةالثامن "ب" في 
مهارة الكتابة لدى طاصب الصف الثامن "ب" في كفائة  إن -1
 نموذج قبل تطبيدق الدتوسطة الحكوميدة الأولى سورابايا الددرسة
و الحوار العميدق و التفكير النقدي  )NOMUK(ون""كوم
يجااب يبى  لل  أس  كفائاتهم "مقبو ". وىذا الإ )TC/DD(
 متوسط يتائج جميدع الطاصب. أما يتيدجة الطاصب الدتوسط نهي
بمقدار الذي قررتو  وجد الشرح في الباب الثالث" وكما  66"
 65بأن يتيدجة من  )otnukira imisrahus(سوىارسمي أريكويطا 
  يسم  بالدقبو . 57حتى 
في الصف الثامن "ب"  )NOMUK("كومون" نموذجن تطبيدق إ -2
جيدد. وخطوات  الدتوسطة الحكوميدة الأولى سورابايا لددرسةبا
 نكما يلي: تطبيدقو

































 )NOMUK(التعليدم "كومون" نموذجشرح الددرس لن الي . أ
 لطاصب.
 الطاصب يسمعون و ينظرون شرح الددرس. . ب
الددرس الفرةة لل  الطاصب ليدشاىد كتابهم ويفهمون يعطي  . ت
 الدادة لن الجملة الإسميدة و الجملة الفعليدة.
يسأ  الددرس لل  الطاصب لن الدادة الذي لايفهمون  . ث
 .الطاصب
 .يعطي الددرس الورقة الإختبار لل  الطاصب . ج
في  )TC/DD(الحوار العميدق و التفكير النقدي  نموذجتطبيدق ان  -3
 الدتوسطة الحكوميدة الأولى سورابايا لددرسة"ب" باالصف الثامن 
 نكما يلي: جيدد. وخطوات تطبيدقو
التعلم الحوار العميدق و التفكير  نموذجيشرح الددرس لن ال . أ
 .)TC/DD(النقدي 
 الطاصب يسمعون و ينظرون شرح الددرس.  . ب
 نموذجيعطي الددرس الورقة الإختبار الذي متساويا بالإختبار  . ت
 ولكن الطاصب يعملون بالجمالة. )NOMUK("كومون"
ينقسم الددرس الطاصب لل  ست نرق، ولكل الفرقة تتكون   . ث
يشاور الطاصب  من أربعة طاصب نجل  كل الطالب بفرقتو.
بفرقتو ثم يعملون الإختبار بالجمالة مع نرقتهم حتى يحصل 
 لل  النتيدجة جيددا.

































و الحوار العميدق  )NOMUK("كومون" نموذجتطبيدق  نعاليدةكايت  -4
لدى طاصب  الكتابةلترقيدة مهارة  )TC/DD(و التفكير النقدي 
الدتوسطة الحكوميدة الأولى  الددرسةفي "ب" الصف الثامن 
   و 5,08المحصو  نهو 6  وىذا بناء لل  أن .سورابايا
نكايت    أكبر من  6 .لأن 2702و6602المحضو  ىو
) مقبولة. aHوالفرضيدة البدليدة () مردودة oHالفرضيدة الصفرية (
الحوار العميدق و التفكير  نموذجوىذا يد  لل  أن يتيدجة ب
 )NOMUK("كومون" نموذجأكبر من يتيدجة ب )TC/DD(النقدي 
 الددرسةلترقيدة مهارة الكتابة لدى طاصب الصف الثامن "ب" في 
  الدتوسطة الحكوميدة الأولى سورابايا.
 الاقتراحات - ب
بها أن تكون  ويرجواحات ببحثو، قدم الباحث الاقتر بعد قام الباحث 
في  وسببا لتطور أيشطة التعليدم والتعلم للغة العربيدة ةىذه الاقتراحات نانع
الدتوسطة  الددرسةمهارة الكتابة لدى طاصب الصف الثامن "ب" في مهارة 
 كما يلي:ن. وأما الاقتراحات الحكوميدة الأولى سورابايا
 لددرسةلددير الا -1
لمليدة  نيدنبغي لليدو أن يرقي حماسة الدعلمين في تنفيدذ
في مادة اللغة العربيدة، ولليدو يطلب إلى  ةالتعليدم والتعلم خاة
لكي يفرحون  الدتنولة في لمليدة التعليدم نموذجالالدعلمين أن يطبق 
 .لددرسةالطاصب بعمليدة التعليدم في ىذه الا
 اللغة العربيدة علملد -2

































الدتوسطة الحكوميدة الأولى  لددرسةلدعلم اللغة العربيدة با
. الطاصبلأحوا   اومناسب اجيدد انموذجأن يختار ينبغي  سورابايا
في تعليدم مهارة  نموذجالويرجو الباحث لليدو أن يستخدم ىذه 
 وجد نعاليدة. الكتابة، لأن في تجريب تطبيدقو
 طاصبلل -3
تعلم اللغة  نشطوا في لمليدةتهدوا و تجأن  لليدكمينبغي 
ا فهمو تستطيدعون أن تحتى  الكتابةم مهارة العربيدة خاةة في تعل
القرآن الكريم والحديث  أن تفهموا هلكمأمور دينهم ويسمصادير 
ادة مادة اللغة العربيدة م اعلو يرجو الباحث لكم أن تجو . الشريف
الإيشاء بالغة العربيدة كل   تكتبواأن  كممحبوبة حتى تكون إرادت
يوم
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